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. En todas partes, los hombres de cien­
cia y los hombres de arte, han combatido 
en primera fila, apasionándose por los 
grandes problemas contemporáneos, po­
niendo el pecho á las descargas del ad­
versario, encarnizándose,,en la diaria pe­
lea, elevando las contiendas, dando beli­
gerancia á los rebeldes de su campo, só 
lo aquí, desde que el escribir versos no 
entraña la consecución de una embajada^ 
es modá aparentar desdén por la actuali­
dad, hablar mal de los sinceros que toda-* 
vía se indignan. El extranjerismo creó, en 
Madrid y Barcelona, centros de la men­
guada infelecíuálidad española, grupitos 
de escritores sin corazón, incapaces de 
pensar recio y hondo,sacrificadores en los 
altares del adjetivo, atormentados por 
párrafo, buscadores de la frase 
ral, desentrañadores de la n^slca interior 
de cualquier extrayagaj-¡i¿ estrofa de al­
gún sisonte hon^rélío  ó guatemaltecoi. 
No se Ies digS 'á esos tales qué la reacción 
nos com^i^que el hambre se ceba en nues­
tros cbtóros y en la clase media, que el
Quardia: Extremadura, primer teniente don 
i Eniillo MS.tdfo} Borbén, otro segundo, don 
I Federico del Álcázaf.
Vigilancia: Extremadura, primer tefiíeníe 
ID. Eduardo Bertuchi; Borbón, otro (E. R.),
ID. Francisco Mostaza.
r:>. o .
La ilustrísima señora doña
de H. 'Libpess de Meredia
RCareseníantes: Hijos de Diego Martín 
Marios.—Granada, 61, Málaga.
..........
DOLOIES RDMO O H M A
¿Chocaremos con ©1 planeta.?*
'Baldosas de alto y bajo relieve para órna- 
wentación, imitaciones á mármoles. /
Fabricación de toda clase de objétos de 
piedra artificial y granito. " ■
Depósito de cemento portland y cales hi­
dráulicas.
Se recornienda al púdico no,coufuiída mis , . .
articules patentados,;' cblí otras imita,ciónés j se cae á pedazos, que la vergüenza, 
hechas por algunos fabricantes, los cpales i emigra, buscando ptfo.s; soles, porque se 
distan mucho en b'illeza, calidad y colorido.»reirán, considerando indignas de su men 
Pídanse catálogos ilustrados. _  | íalidad excelsa, cuestiones tan insignifi­
cantes.
Estos días he oído, indignado, mortifi­
car á Gal'dós con frases que querían ser
Viuda del iíustrísimo señor doín José Serrano León
HA FALLECIDO DESPUES DE RECIBIR LCS^SANTOS SACRAMENTOS 
■ E .  „
Actualidad sobre
“la„ fin del mundo
Exposición Maroués de' Larios, 12, 
Fábrica Pueito, -MÁLAGA.
álqplla vi7iia casia. Calle 
déla Victc;S?ia, iitóíia. 1P4.
¡nislán de laura
Sus hijos don Juan, doña DoIores, don Afttortio y don ]osé,hí]oS po­
líticos, nietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políti­
cos, primos, primos políticos y demas parientes:
Suplican á sus amigop se sirvan encomendar su 
alma á Dios y asistir al sepelio de su cadáver, que 
tendrá lugar hoy viernes á las cinco de la tarde, jpor 
cuyo favorles quedarániiBgfadeddGS.
EJ dnielo s© recibe y despid© en el Gemeníerio de San Miguel
r-,, . / - - - . I iua.\-.ouu. UL uai
Mientras sot^suspende y  pro.cesa á lo s] hoy no se lleva.
ingeniosas, en las tertulias del Ateneo^ 
/Posé! decían unos, ¡Propaganda parla 
mentaría estilo Blasco íbáñezl añadía otro. 
¡Degeraciónl gritaba un tercero. ¡Cora­
zón! hube de decirles. Pero no se conven- 
i cieron. Eran incapaces de comprender al 
' maéstro Se tr taba de un liberal y eso
t i  g i E sp w i I S H
jila reacción.
Desde la muerte
concejales republicanos de Valencia y 
secometen bados los atropi^Hos iraagi 
Bables en Jjís elecciones provinciales 
como e n s^ o  preparatorio para las de 
diputad^ y senadores, pn las provin­
cias va^ongadas los ■ bízkáitarras y en 
Barcelona los caíal^iisíá^, llegan al 
desenfreno de sus arrogancias, y en mu 
chas diócesis los obispos, liados los 
maiiteos á la cabeza, diri^^én la lucha 
eléctoral,/con1o'perfectos Cítciques.
En suma: qué la autoridad' que pu­
diéramos llamar política ó giibernativa, 
está completamente detentada, convir­
tiéndose todas las arrogancias y es­
fuerzos del Gobierno en la persecución 
de las tendencias dernqé#ticas, ayu­
dándolos m anejos de dds^ corifeos de
de C ánov as ha po­
dido advertirse fácilm ente, que la subi­
da de los conservadores al poder ha 
coincidido siem pre con un crecim iento 
notorio'de las tendencias c lerica les  y  
separatistas, que m archan acíordes y en 
plácida y grata com pañía.
Y es que estos moden/df/xs del dia, no 
.tienenmás remedio para,,sostenei^e„eri 
ístjs posiciones política-ii y  en el poder 
ituando lo alcanzan, qvíe apoyarse en la
¡Horrorí ¡Un novelista anticlerical,revo- 
Mucionario, creyente en una España mejor 
y más sinceraEjQué cursi! ¡Hablar de li­
bertad en tiempo de Maura!
¡Ahí ¡Con qué placer les hubiera insul­
tado, llamándoles imbéciles! Dicen que 
el Galdós de hoy es ja  contrafigura del de 
Fortunata y Jacinta. ¿Pero acaso el autor 
de Pr/mno ésbribió El ahdaz 'y la Fon­
tana?
El Gobierno presenta por Madrid can- - 
didatura cerrada. Los liberales—jpusser ia ¡ 
moí—aspiran á llevarse los dos lugares 
de la minoría. ¿Quedará D. Ígnito: priva­
do del acta?
Después de todo, sería lo mismo. Ten­
día más votación que todos los demás 
candidatos juntos. V si lo derrotan, se­
guirá siendo, con sus compañeros de lu­
cha, e l verdadero diputado del Madrid 
decente, trabajador y europeo, del Ma­
drid que no besa la bota á Maura, ni va á 
los lúises, ni pide á Lacierva un distrito 
cunero...
F abiAn Vidal.
Otra farsa de la
monárquÍGa
'Ltrs^hoírrbfé§'*^üe''‘ri vá-
Tiios/ar decir, en nombre de este régimen, 
líos, tienen, en verdad, acostumbrados á
„p§frey ultramontana y ,e n  la plutocracia [ mil tapujos y fullerías para lograr ellos lo
teparaíista, que soa, ’ quienes dan fuer-f que se proponen en beneficio propio; pero 
la y vida y calor á./estos gobiernos en-'*'^ nnn
pendrados por el Jesuitism o.
Otro tanto hi:^ó Moret, y por no ave­
nirse en téram ete á ello, cayó López 
iJtomínguez y jáevó Canalejas el sobe-
Con este título publica nuestro estimado 
colega Heraldo Español, de San Juan de 
Puerto Rico, el siguiente artículo verda­
deramente interesante para España, y en 
especial para Málaga.
«Es cosa ya sabida que el Gobierno d, 
los /Estados Unidos ha adoptado serios 
acuerdos relativos á la inmigración de ele­
mentos españoles para los trabajos: agrí- 
é o l^  de aquellos territorios del Hawai
el Heraldo Español un deber 
honrado que cumplir en presencia de tales 
I.anuncios, y lo cumplirá gustoso, porque 
! entiende que al hacerlo responde á senti- 
ntientos de humanidad.
' »La posición que ocupa en estas latitu­
des el Heraldo Español, su vivo' interés 
por el bienestar de la raza, y su amor vi­
vo y sincero por España y sus hijos, son 
prenda segura dé verdad.
»Nonos mueve el deseo de provocar 
un conflicto más al Gobierno americano.
»Muévennos , sentimientos honrados, 
¡simplemente.
: «Y desde estas apartadas latitudes deci­
mos al; pueblo español, decimos á ¡a pren­
da española, decimos al bracero emigrán- 
ie, que acojan con reserva todas estas 
Iprbposiciones de emigración al Hawai.
/ «Tienen los puertorriqueños que un dia 
ss^decidieron á la,aventura de buscar tra-, 
tfájo én esas islas, triste historia que con 
tár á'loS éhiigrantes españoles.
«Buenas palabras, bellas promesas, ha­
lagadoras ilusiones, todo, todo lo más 
agradable antes de embarcar.
«Tristes desengaños, espantosas reali 
dades de miseria y explotación después 
del desembarco,
«Rudezas de formas, tiranía de patro 
nos, sisa de salarios, enfermedades, re­
tar unas salinas situadas en terrenos lin- 
dantes'cpn el campó riñ'eño, A este propó­
sito, varios obreros procedieron, el domin­
go último, á loé trabajos,prepataíofios, efi 
cuya operación fueron sorprendidos por 
algunos moros que, á viva fuerza, se opu­
sieron a la  realización de aquellos traba­
jos.
El concesionario de las salinas, dló par­
te de lo dcurrido, al Gobernador militar, el sólida no excedería su peso' totaí de unas
¿Vamos á chocar ó no con él joven y ya 
acreditado cométa de Marchettí? El sabio 
astronómo Maííeucci, del Observatorio de 
Ñapóles opina por Ja negativa, mientras 
otros colegas suyos, norteamericanos, 
aseguran lo contrario, y adémás que la 
colisión se verificará probáblemente á fi­
nes de este mes.
Llegado el caso de que á ese juguetón 
cometa le diere la gana de propinar un 
ósculo á la vieja Tierra, ¿habría que temer 
los daños, asolamientos y fieros males que 
vaticinan algunos escrutadores del cielo? 
Leamos á este propósito lo que respecto 
del temido enGwentro escribe el célebre 
j astrónomo yánk'í, GarretP. Serviss;
«Ocurra ó no la colisión—dice en recien­
te artículo—no es cosa de que tratemos de 
guarecernos en cualquier parte, ya que de 
nada serviría esa precaución; nadie pue­
de, en efecto, afirmar dónde será tocada la 
Tierra por el cometa, si éste se digna visi­
tarnos, Ha de saberse, en primer lugar, 
que el cometa de Marchettí es un cometa 
pequeño; condensado todo él en una masa
cual, sin jiérdída de momento, dispuso que 
prosiguieran los trabajos al día siguiente, 
adoptando otras enérgicas medidas que á 
no dudar, debían poner un freno á los ca­
prichos de los riffeños.
El suceso, según mis noticias; no tuvo 
más alcance, puesto que el jefe de las ká- 
biias vecinas advertido de las disposicio­
nes adoptadas por las autoridades'de Me- 
lilla, se apresuró á dar toda clase de expli­
caciones, asegurando que en lo sucesivo 
los indígenas no volverían á molestar á los 
que trabajaban en las salinas.
También he oido hacer grandes elogios 
de la resuelta actitud del General Marina, 
qué no parece dispuesto á tolerar la más 
leve ofensa al honor de nuestro pabellón.
íó que viéne ocurriendo co  la publicación 
en la Gaceta de los precios medios de los 
trigos en los mercados castellanos,es una 
cosa que, si bien se explica,no tiene nom­
bro por lo inicua. ......................... ^
'La explicación se obtiene por'la  nece- P^ínacion imposible: infelicidad por to- 
sidad de los trigueros de mantener el aii- ^as partes. ,
• . . .  »Aníe este cuadro sombrío de desdi­
chas, el Heraldo Español, que ha leído día 
tras día lascarlas de emigrados puerto
Apesar de lo que en contrario se ha di­
cho, jas'obras de los puertos deMelilla y 
Chafarinas no darán principio hasta el pró­
ximo verano.
La Compañía Trasatlántica, concesio- 
nai ia de estos trabajos, imprimká gran ac­
tividad; á las obras; en las cuáles está, dis­
puesta á admitir á gran número de biace- 
ros españoles.
 ̂ Ht
La Cámara de Comercio de esta Plaza 
ha solicitado del Gobierno que de ja s  obli­
gaciones de instrucción pública en Melilla 
se haga cargo el ministerio del ramo, faci­
litando de este modo la labor QGonómica 
de esta Junta de Arbitrios.
cuantas toneladas, Su encontronazo con 
este planeta no tendría, pues, otras conse­
cuencias que hacernos presenciar una. 
magnífica función de fuegos artificiales, y 
quizá ocasionar destrozos locales de algu­
na importancia, de verificarse el impacto 
en lugares poblados. Pero de ningún mo­
do ocurriría el cataclismo anunciado con 
punible exageración 
La posibilidad de estas colisiones ha 
sidp reconocida hace mucho tiempo. En 
efecto, la Tierra ha vertido escapando á 
ellas de milagro varias veces durante la 
última centuria. Y puesto que los cometas 
viajan por los espacios én todas las di­
recciones imaginables, y en número ilimi­
tado, es de temer que ya ahora ó ya más 
adelante, acontezca un percance dé ese
Como á las anee de la noche del día 2 de 
Noviembre de Í905, el procesado José Came­
ro Manescau, aprovechando la ocasión de 
hallarse sola en su domicilio, situado en Cot- 
méíiaf, ia Dolores en compañía  ̂de sus hijos, 
niños de cofia edad, llegó al domicilio de 
dicha mujer, con intenciones nada virtuosas, 
llamando á una de las ventanas que. correar- 
pendían á la habitación donde el procesado 
suponía se hallaba la Dolores.
Al preguntar ésta qué quién llamaba, res­
pondióle el José Carnero diciéndole que de­
seaba acompañarla un rato, reprendiéndole 
aquélla por su conducta é instándole á que se 
retirara.
Insistió el sátiro en sus pretensiones, dan­
do fuertes golpes en la véntaiia y dirigiendo 
amenazas á la honrada mujer, que, exacerba­
da por los tenaces requerimientos del proce­
sado, se apoderó de una pistola de su mari­
do que se hallaba cargada, y, abriendo la 
ventana, subióse en una silla y disparó sobre 
sil perseguidor, causándole una herida en el 
tercio superior del tór^x, lado derecho, en su 
punto medio sobre la tercera costilla, de cu­
ya lesión curó el procesado, sin impedimento 
ni deformidad, á Jos treinta días, con asisten­
cia facultativa.
Ei ministerio fiscal, en sus conclusiones, 
establece que este hecho constituye un delito 
complejo de disparo de arma de fuego y le­
siones menos graves, á que se contraen los 
artículos 423 y 43S en relación con el 90 del 
Código penal, reconociendo que en favor de 
Dolores Martínez concurre ía atenuante de 
arrebato y obcecación, y en contra del Car­
nero las agravantes de allanamiento de mo­
rada y nocturnidad. ■
Interesa, pues, el represerítante de la Ley, 
se imponga á los procesados las penas si­
guientes:
A Dolores Martínez Medina, dos años, on­
ce meses y once días de prisión correccional, 
accesorias compatibles con su sexo é indem­
nización de sesenta pesetas al lesionado.
Y al José Carnero Manescau la de cuatro 
meses y un día de arresto mayor, accesorias 
y pago de las costas procesales.
La defensa estuvo encomendada á los -se­
ñores Andarías y Martín Veiandia, respecti­
vamente, que solicitaron la absolución de sus 
patrocinados.
El juicio quedó pendiente para dictar sen­
tencia.
Suspendidos
Los restantes juicios que debieron cele­
brarse se suspendieron por incomparecencia 
de los respectivos procesados.
género. Parte del cometa de Biela se hOs»
Señalamientos para hoy
Sección primera
Vélez-MáJaga. — Desobediencia. — José 
Quintero Claros.





Colmenar. — Lesiones. — Antonio Martín
es en ideas que toman muy en serio 
muy por lo trágico las arrogancias 
ütoriíarias y los desplaníes/reaeeiona- 
ios de los maurisías y de^/sus aliados 
s neos, porque d esp ix s de todo lo 
ue hacen Maura y los^suyos es lo que 
onviene á la causa popular.
El sistema de brutal persecución á
^os elementos de la dem ocracia radi- 
“|al, an tanto que Be mima y atrae á ios
i fclericales y separatistas, viene muy bien 
ara despertar á los apáticos y enarde- 
s;|;r á los que no lo son y  aman la causa 
le la libertad y  el progreso.
Así, pues, por nosotros, que Maura 
priete los tornillos, y ojalá no cambie 
n su política de represión y reacción, 
ue de suceder así se habrán dé antici­
arlos sucesos que al fin y a! cabo han 
e ocurrir, y cuanto más tiempo se ade- 
inten eso ganará España.
ano desaire 4 e  haber sido rehusadas
jlus explícitiis y apremiantes peticiones ( mentó íransiíorfo que sobre los trigos ex- 
¿jfel poder. I tranjéros se decretó hace tres meses, con
Siempre que sobre tales hechos he- objeto de que la especulación pudiera rea- 
nos discurrido dijimos lo mismo: nó h'zar grandes ganancias á costa del ham- 
Jodemos alabar del todo él gusto de bre del país; y se ve la iniquidad, desde el 
.iiquellos colegas correligionarios ó afi-|l^bnien , ^n queno tan sólo se esta fal- 
^  s  & I tando á la verdad con el mayor descaro,
sino que se perjudica gravemente al pue­
blo.
Hace varias semanas que la Gnceffl, al 
publicar los precios medios que obtienen 
los trigos en los mercados de Castilla, los 
consigna más de lo real y positivo, sin 
duda para que el derecho transitorio so­
bre las procedencias extranjeras pueda 
subsistir por más tiempo.
Porque, visto el sistema, lo probable 
es que cuando los trigos castellanos se 
vendan á los tipos elevados, según esa 
ley del derecho transitorio, y éste deba 
ser derogado, siga lá Gaceta señalando 
precios bajos para que dicho derecho se 
mantenga eiiibenefício de los trigueros y 
sin que en las esferas oficiales se mediten 
las graves consecuencias que la falsedad 
de lo que la Gaceta publica puede aca­
rrear.
De todas las regiones de España se re­
ciben noticias de ia falta de lluvia. Hasta j 
el presente, los daños dé la sequía sólo se 
han dejado sentir en la región andaluza; 
pero como no llueva pronto se corre el 
peligro de perder ja  cosecha en todas par­
tes, pues ya es sabido qué en España los 
agricultores no tienen contra la falta de 
agua otros recursos que las rogativas y 
otros procedimientos tan eficaces.
Ahora bien; ¿qué sucederá si la sequía 
continúa? Sencillamente, que el daño lo 
será por partida doble, por que mientras 
tendremos que lamentar la pérdida de la 
futura conseclia, echaremos también de 
menos Jas existencias de trigos nacionales 
—las que se consumen ahora—que habría­
mos podido conservar facilitando oportu­
namente—ahora rnismo—la importación 
extranjera; e.xistencias que después-falta­
rán, volviendo á tomar el hambre propor­
ciones aterradoras
WU.UUU, V. En tiempo oportuno damos la voz de
la acción. Deseoso de luchar por alarma, aunque sabemos de antemano que 
Isi
Se halla gravemente enfermo él padre 
franciscano del convento de Antequera, 
llegado hace pocos dias á ésta,con al pro- 
rriqueños; que sabe cómo lo pasa él triste I pósito de hacer una activa propagahda ca- 
obrero que se decide á correr la aventura tóiica. 
de buscar la vida en el Hawai, no se cree L
dispensado de dar el alerta, y lo da rogan- He oido decir, que los buques de la 
do á todas aquellas personas que. tengan Trasatlántica Española visitarán breve- 




raciones de las distintas provincias espa­
ñolas, envíen á España este número ó sim- 
píeraente el recorte de .este artículo y de 
los demás que creamos necesario publi­
car, para que la buena fe de los braceros 
españoles no sea sorprendida con enga 
ñosás promesas 
«Hay que decirles que por grandes que 
sean la estrechez y carestía con que vivan 
en sus pobres cabañas de Galicia, Casti­
lla, Canarias, Asturias ó Andalucía, nun 
ca será-esa situación tan precaria como la 
que les aguarda en un país tan remoto, 
áaninhospitálario, tan difícil para los que 
no hablen la lengua nativa ni conozcan el 
carácter de los nuevos patronos.
«Campo sobrado á la aventura tienen los 
españoles en Cuba, en Puerto Rico en la 
América latina, donde hay colonias orga 
nizadas, donde se habla la misma lengua, 
donde, en una palabra, hay compatriotas.
P . PILLO.
BoiÉ
f'jNo hay otra actualidad. La proclama- 
tóii de Galdós como .candidato repiibli- 
i¡?no por Madrid, ha provocado unánime 
1 (¡«presa. Díjose que la Junta Municipal 
' t e  vacilado largos días, reConciliándp- 
sus miembros, ante ía perspectiva de 
ía candidatura de honor y combate. Dí- 
P  también que Galdós no aceptaba, 
(¡p  hay de verdad en. lo primero. Nada 
ji¡:Úp segundo.
%  ■ A
Galdós, el hombre de la pluma, quiere 
" e l  i .   l   
paña, cuya instauración defiende en 
Á libros, entrega su nombre, su inmenso 
’ pre, uno de los pocos europeos que 
^mos, á las muchedumbres radicales, 
ñ que Ies sirva de bandera.
.jEs un sacrificio digno de encomio. 
‘Ufando los intelectuales se confinan en 
.)S torres de marfil, desdeñando la actua- 
’ bd, embriagándose con sus quimeras, 
¡gando de buen tono ser católico, como 
j,'/|lle inelán, diciéndose desengañados 
(irlno Barojn, ó cantando loas ni maiiris 
I, cual Ázorin, ese filósofo ingerto en 
idato á cunero, consuela que haya 
iteres capaces de abandonar la tran- 
"  d de su cuarto de trabajo, ía diaria 
unión con los autores favoritos, el la- 
jr  sereno, que produce volúmenes y 
¡(jfia, por las luchas de la calle. Jas críti- 
M e  los periódicos, los insultos de Iqs 
¡leales, el afectado desdén de los mohá- 
/Ü8tas oficiosos...
¡La m isión
(¡e los (Melados M  
los piiéWos de!
Conocido el propósito del Gobierno de 
rescatar el distrito de Ronda para; sus 
combinaciones del encasillado,envió dele­
gados á todos los pueblos que lo formaii, 
al sólo objeto de instruir expedientes ígü- 
bernativos que dieran cómo resultado 
buscar hephós qué pudieran constituir de­
litos para pedir la suspensión de los 
Ayuntamientos y pasar el tanto de culpa 
á los tribunales de justicía; hasta aquí, si 
lio es muy legítima la aspiración, por lo 
menos está, justificada con los procedi­
mientos qué en lo antiguo se empleaban 
para casos de igual ó parecida índole; pe-
entró de rondón en nuestra atmósfera hace 
veinticinco años, y todo ello se resolvió 
en una lluvia de aerolitos brillantísimos, 
por fortuna inofensivos, puesto qué casi 
todos eijoá llegaron á la costra terrestre 
casi gasificados por el frotamiento atmos­
férico.
Hace cuarenta y cinco años, ó sea en 
1861 ; ía  Tierra atravesó la cola de un co­
meta realmente enorme. Los cielos apare­
cieron iluminados una noche con un ful- 
¡ gor intenso y extraño; hubo su poco de 
I pánico, ante el raro fenómeno, confundido 
por algunos con una aurora boreal, y no 
ocurrió otra cosa de particular. Como en­
tonces estallaran con fuerza algunas epi­
demias, no faltó quien lo atribuyese á en­
venenamiento de la atmósfera por alguna 
síistaneia extraña desprendida del cometa. 
Mas, ello es lo cierto, que jamás se pudo 
probar la conexión entre uno y otro fenó­
meno.
En la actualidad, y teniendo presentes 
los nuevos descubrimientos étl radio-acti­
vidad y desintegración de átomos, un eií 
cuentro con un cometa ó simplemente con 
su Góla, despertaría intenso interés cientí­
fico, y aun podría m  origen de importan 
tes revelaciones. Sabemos yá qué el Sol 
coniza la sustancia constitutiva de los co 
metas, impregnándolos de electricidad. Y 
esto sabido, hay motivo para preocuparse 
algo, pensando en los efectos que podrían 
causar en nuestra áímósfefá respirable, 
billones de billones de esos corpúsculos 
electrizadps, esparcidos en ella súbita 
mente por, e! cometa visitante. De tener 
dichos corpúsculos propiedades deleté­
reas, su efecto sería análogo al de la in­
troducción de un gas ponzoñoso en una 
estancia, siendo su acción sobre los orga­
nismos vivientes ya estimulador ó bien 
paralizante, según la ■ naturaleza de aqué 
líos.
En cuanto al efecto mecánico de un 
choque, no se produciría ninguno aprecia­




Se ha interpuesto féCurso de casación en 
autos que siguieron ante el jugado de la 
Merced, doña Francisca Sánchez de Lafuente 
y la sociedad «Caja de Ahorros y Monte de 




Ayer tarde celebró este organismo la 
última sesión de la semana.
Presidió el Sr. Caffarena.
Después de aprobar el acta de la ante­
rior, acordóse aceptar las escusas presen­
tadas por siete concejales del Ayunta­
miento de Coin y aprobar el ingreso dé 
varios individuos en Jos establecímieníos 
benéficos dependientes de la Diputación 
provincial.
Acto seguido se levantó la sesión.
la em^rafiSi^de'^bmcí/i^^a^ y aljíia- cabe^ ó núcleo del c o ^
venga á sumar nuevas desdichas entre las 
numefdsas familias españolas que, faltas 
de trabajo en la tierra patria, se deciden á 
afrontar las amarguras del voluntario os­
tracismo para luchar por la existencia.
I . .... ■ ■ ■ »iiiii»iiiMiriaa>.<>-H8a)»̂ <Eiaaan3̂ ^
Notas aM can ts
Melilla 19 de Marzo 1907 
El de,ayer fué un día de emociones. 
Desde las primeras horas de la mañana 
empezaron á circular alarmantes rumores 
sobre un probable conflicto entre los indí­
genas vecinos y la plaza.
Nadie explicaba en concreto lo ociirri- 
dó, pero todos consideraban inminente un 
rompiraientó, cuyas consecuencias era co­
sa fácil prever.
_ . . , Se hablaba de una tenaz oposición por
estas advertencias se perderán en el y a-[p arte  dé los moros, á la realización de
cío; por que ¡bueno está Maura para in­
disponerse con los trigueros á quienes ne­
cesita para aumentar la mayoría, y en cu­
yo beneficio se falsean los datos que 
fmbílca la Gaceta para ’ sostener un dere­
cho transitorio que jamás debió decre­
tarse!
,No obstante esto decimos lo que queda 
eó|signado para demostrar una vez más 
qué de un Maura y un Osma, á un Moreí 
y un Navarrorreverter, va cero. Todos 
son iguales.
Ahora Maura quiere llevar á las Cortes 
trericieníos diputados adictos, y como sa­
be que los trigueros le puede dar unos 
cincuenta, de ahí las iniquidades de que 
hemos hablado, las que, como no llueva 
pronto en toda España, causarán serios 
djesastres, producidos por el hambre.
Esa es la única, lá verdadera política 
qlie saben hacer estos partidos monárqui­
cos.
proyectos sancionados por el Gabinete de 
Madrid; se hablaba del cautiverio de va­
rios obreros españoles; se hablaba de tro 
pas y cañones transportados ai campo ex­
terior para hacer valer nuestros derechos; 
se hablaba...
Con decir que hubo quien creyó oir to­
car á generala, basta y sobre para dari 
cuenta aproximada de ía especíacíóii é in­
tranquilidad de que todos sé hallaban po 
seido.s.
Yo me lancé á la calle en busca de noti­
cias, y tras-cíe iib pocos esfuerzos, pude 
lograr enterarme de lo ocurrido, mejor di- 
ciio, de lo que se consideraba probable 
que haya sucedido, pues en esta plaza no 
es cosa fácil, como todos sabemos, ave­
riguar las incidencias de sucesos como el 
que rae ocupa.
• -Dicen, que un industrial de esta Plaza, 
fué autorizado de real orden, para expío-
tonismo hay una gran distancia.
Nos encontramos hoy con la noticia de 
que en el pueblo de Benaoján ha sirio 
agredido el alcaide don Joaquín Carras­
co por^un grupo de personas que caplta- 
neaba,el delegagado, destacánciose una 
de ellas y. dirigiéndose al citado alcalde lo 
injurió, disparándole.un tiro á boca de 
jarro que le privó de la vista, aunque el 
proyectil no hizo blanco, viniendo á in­
crustarse en el mostrador del estable­
cimiento donde se encontraba, rompiendo 
varias botellas, uno de cuyos cascos dió 
en la cara y lesionó levemente al con­
cejal don José Sánchez Castaño, ¿Son 
esto.s los procedimiento.s para ganar un 
distrito en lucha noble y leal? No; estos 
procedimientos se emplean cuando se 
quiere arrebatar lo no es muy legítimo; y 
nunca justifican al Gobierno que los em­
plea, dejando en situación desairada al 
candidatb.á quien protege, sea cualquiera.
Llamamos la atención del Sr. Goberna­




Se asegura que en estos úhim ôs dms han 
llegado aJ jnini.sto'rio de Ja jaítérra iiiia por­
ción de solicitudes pitiiéndó el retiro.
—Le ha sido concedida la placa de San 
Hermenegildo al comandante del regimiento 
de Borbón, D, Francisco González.
Servicio para hoy
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones: Capitán de Borbón 
D, Fernando Zamora.
Cuartel: Extremadura, capitán D. José Gó­
mez; Borbón, otro, D. Juan "Castro,
ces el efecto quedaría localizado al lugar 
del encuentro. Si el cometa era en extremo 
voluminoso, cualicl de 1811, todo Ip más 
que haría sería un enorme agujero en la 
costra terrestre; pero, tratándose del de 
Marchettí, los daños quizá no excedie­
ran de los que causan ordinariamente los 
bólidos.
La Tierra ha sido tocada numerosas 
veces por esos luminosos viajeros del es­
pacio, allá en los tiempos prehistóricos. 
Las inmensas masas rocosas descubiertas 
hace pocos años en el llamado Cañón del 
Diablo, en Arizona, y que aparecen es­
polvoreadas de diminutos diamantes, son 
de origen cometario indudablemente.
Lo mismo puede decirse de los gruesos 
fragmentos de hierro encontrados en Groe- 
landia por el explorador Peary, y que os­
tentan numerosas señales de haber cami­
nado por los espacios siderales llevando 
en pos de sí su luminoso y magnífico 
apéndice,
A mí se me representan los astrónomos 
algo así como el vigía en el palo mayor 
de un buque. No pasa día sin que nos 
adviertan mil peligros posibles, peligros 
qjie son evitados, no merced á nuestras 
precauciones, sino por virtud de la ley de 
gravitación, la cual hace moverse á los 
cuerpos celestes, siguiendo generalmente 
I trayectorias curvas.^
Poftlanií 'Hércuies-aíemán,
Este cemento, de calidad sienipre igual, ad­
mite,en el hormigón mayor proporción de 
arena.
Precios económicos, en relación con la im­
portancia del pedido. Se admiten contratos 
anuales. ' .
¡Cuidad de las falsificacionésl
Cementos, Rokefort, riípjdo, blanco y pol­
vos especiales para dar caloV 4  los cementos. 
Hijos de Diego Martin Marios.
Granada, úí. Málaga.
L o  de B arco n illas
Reyelaciones del *̂Tumba.,
Sección segunda 
La virtud defendida 
El banquillo de esta sección lo ocuparon 
ayer José Carnero Manescau y Dolores Mar­
tínez Medina, procesados por el delito de 
allanamiento de morada y disparo y lesiones.
He aquí el hecho por e! que se les persi­
gue:
In(iu(iablemente la causa instruida con 
motivo del asesinato de guarda dé Barce- 
nillas, Matías Martín Muñoz, es una de 
las que más han apasionado á la opinión 
públicáJ
Y se comprende; las circunstancias mis­
teriosas en que se desarrolló el crimen, 
las distintas declaraciones del Tumba y 
tantas y tantas incidencias que no señala­
mos por que nuestros lectores las recor- 
darán de seguro, fueron estímulos pode­
rosos de la pública curiosidad.
Luego, al dictarse una senténcia conde­
natoria, acogida por los más con visibles 
muestras de agrado, la atención pública,, 
requerida jíor otros sucesos de palpitante 
acíualidadj'relegó al olvido el deBacee- 
niilas. ■
Pero hé aquí que éste, de improviso, al 
mágico conjuro de unas palabras del Tum- 
ba, padre, vuelve á estar sobre el tapete, 
bajo una nueva fase, sí, pero tan intere­
sante como la primera.
Véase cómo: Parece que el Tumba lla­
mó á la cárcel á don Joaquín BugeUa, abo­
gado defensor que fué del jardinero José 
Cuenca Núnez, para manifestarle que le 
remordía la conciencia el que por su culpa 
pagaran dos hombres un delito que no ha­
bían cometido,pues tanto el jardinero José 
Nuñez, como Bernardo Santos (a) Cateto 
y su hijo, condenados como coautores 
del asesinato del guarda Matías, eran ino­
centes.
Añadió que el crimen lo había cometido 
(él y un sugeto llamado Juan Cruz, contra­
bandista de oficio, cuyo paradero igno­
raba.
Las razones que les impulsaran tá come­
ter el delito las explicó diciendo que ha­
llándose él y su acompañante cogiendo 
chumbos, su hijo, el Tumbilia avisó al 
guarda y que al recriminarles éste, temie­
ron que, dejándose llevar de su carácter 
violento, les maltratara, por cuyo motivo 
le dieron muerte.
En vista de tales declaraciones el señor 
Bugella, de acuerdo con el Sr. Mapeili,
f
m
t r i & t f n o B  s f l ii^ J g a ii^ 8 0
nuel Morales Marios ha dado una
Dr. R V íZ  de AZA9RA LAN AJA 
M édico-Oculista
calle CARRETERIA núm. 22
"ffil'Wl mil lili III' II III . .............■ll■■ll^^^»ni I I IIIII11M
Tapones y serrín
de corcho, capsulas para botellas, en todos 
oolores y tamaños, tapones propios para far­
macias y droguerías á 2 peseto el millar.
Fáíjrióa de Eloy Ordonez 




D o s e d ic io n e s .—Habiendo dejado de 
publicarse Diario de la Tarde, el direewr 
y redactores dé dicho colega han g irad o 
á formar parte de la redacción de píj^ro- 
nisia, el cual desde hoy publicara una 
edición de la tarde á cargo de dichos
C A ^ A  M Í J M I O I F A I -  
Operaciones efectuadas por la misma en el 
día 20: Pesetas.
JÑQRESOS 
Suma anterior. . •






E e p a r to .—El donativo de los señores 
condes de Tscherniadieff ha quedado re­
partido en la forma siguiente: Maiía 
Fuentes, calle Ernesto núm. 9, dos^-pese- 
ías; Ana Gl, vecina de Benalmádena, una; 
defensor dél Tnm&fl,presentarán.en la Au-1 josefa Gómez Maldonado, >Oíraion ae 
diencia'el correspondiente escrito. ‘San Lázaro 140, una; Victoria López Al-
Goftio se vé el asunto promete dar n o j calde, Roque García, num. o, una, ma
o o c S g o .  iiuelMartínGómez, Corralón de San Lá-
 ̂ P or hoy omitimos comentarios que se-| zaro núm, 1 ^ , una_; María Lande, camino
¡Canalones Tablillas
Jofsé Im pellitieri 
IViédico-CiruJaeo
Especialista en enfermedades de la-matriz 
nartos, garganta, venéreo, sifilisy estómago. 
-C o n su ltO e 12 á 2.^MOLINA LARIOS, 5, 
—Honorarios convencionales.
E ^ s tp e l la .
^ í n e a  d e  va]p© í?es e o ^ 2* e o s  




p;̂ ,|iL. m esa timto ó Maneo
Bdteíla de 3|4 de litro . . .  1 real.
La arroba'. . .. . • •, 24 »
Calle Moreno Monroy esquina á eme tresca. 
Servicio á  domicilio
B I S
d e  l a  t a F d e
Nuevo, casilla de Ventaja, una; Mana Lo- 
meña, Altozano núm. 3, una; Patrocinio 
Begoña, Trinidad 28, una; Dolores Aran- 
da, Cruz Verde 10, dos; Teresa Péréz, 
Cruz Verde 10, dos; Rafaela Domínguez, 
Victoria núm. 6, dos; y  adernas a dos ta- 
milias necesitadas, cuya condición, nos 
veda dará la publicidad sus nombres, a 
cinco pesetas cada una.
En nombre de todos reiteramos las gra­
cias á los donantes, ^
B la s fe m o .—Por blasfeniar en la yia 
pública, en estado de embriaguez, ha sido 
detenido y puesto á disposición del go­
bernador civil, José Pina Aragüé.
E s c á n d a lo .—Por promover un fuwte 
escándalo en la vía Publica, cuestionando 
han sido detenidos Juan Guíiénez Pérez y 
Francisco Medina Solís (a) Can.
B a u t iz o .—Ayer fué bautizada una hi­
ja déla distinguida señora doña Josefa 
Estremera y su esposo, el conocido pro-
Beneficencia..........................
Jornales de obir,as publicas. 
Gastos menores. . •
Administrador espectáculos. 
Telegramas. . - •
Camilleros. . - • •
Madera para el Me.rc^o . 
Idem cementerio San Raf.ael. 











M iv e P B L a a ®  
saldrá el 28 de Marzo para Rio Janeiro, 
Santos, Montevideo y Buenos Aires.
___ M u e v a
Estableolmiénto de Tejidos, y  ^ t r ^ e r o s  de
M a , M 0 l ^ M C í á j  f í i m e m e S
R*? Calle MMéVa, (Fren te  á lo s  Extrem eños)5 3 ,  C ^ a u e  ^  próximajempor^da.
E s p e e i á l i d á i d  e i i j E í é i a e r o s ^
Gonsultorio Médico Quifürgico y Médico Legal
U r. ITe^a Médieo-Abogado
en  e n fe rm e d a d e s  S i f i l í t ic a s  y  de la  P ie l
Tratamkn^^deÍainwoíencia7—^̂  ̂ consulta de 11 á 3.--f¡ora de consulta sólo
Tratan^ la ^
■ Plassa, del. Obispo Kñmer.o., 6,.
Tetó!.
Existencia para el 21 .
1.002‘33
1.213,64
2;215‘97Igual á  . .
El Depositario mun;’cipa!, Luis de Messa.— 
V.® B.®: El Alcalde, Eduardo de Torres Roy- 
bón.
El vapor correo francés 
E s s a il?
saldrá el 3 de Abril para Meülla, Nem.ours, 
Gran y Mareella con trasbordo en Marsella 
para los pue.ttos del Mediterráneo, Indo-Chi­
na JapÓnV Australia y Nueva Zelandia.
El vápdT trasattáñ^co francés
F o i t o ia
saldrá el ÍO de Abril para Rio Janeiiro, Santos, 
Montevideo y Buenbs Aires. '
-Delegación-, -de .Hacienda
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en la Tesóreríá de Hacienda 56.712,99 pe­
setas.
Prim era® materia® para Abono® 
'Form ulas espeeialé© pa3?a toda elase de euít^vos
' DEPOSITO EN MÁLAGA; Cuarteles, 28
®íp©cei6m! iEronaela, Alliómdiga núms. i l  y 13
Para cárga y pasaje dirigirse á su co;nsíg? i 
naíario D. Pedro Gómez Chaix,, calle de Jose­
fa ligarte Bárrientos 26, Mál aga. ' ______
S o cied ad  de H ig ie n e .—Mañana vier­
nes, á laS ocho y media de la noche, cele­
brará sesión la Sociedad de Higiene. . _ j  --- ,  ̂ „ Aranría
A  S e v U la .-G o m o  ya hemos dicho la curador don M igue^oriano Aranaa_ 
Comoañía de los Andaluces ha establecí- D e sp e d ia a  y  o fre c im ie n to ,—l
do un servicio especial para Sevilla con juez de 1 .*̂  instanciaú ijj^íf^cción del^is- 
motivo de la semana santa. Jnto de la Alameda de
-El ex-
Los precios de ida y vuelta son:
Desdé'Málaga38 pesetas eñ l.=" clase,
28 en 2.^ y Í6en  3.^; desde Cártama 37,
27 y 15; desde Pizarra, 35‘30, 25‘75 y 
14‘50; desde Alora 34<50, 25‘50 y 14‘25; 
desde Gobantes, 32, 21‘75 y 13‘25; desde 
Archidoña, 3 5 ,25‘75 y 15‘25 y desde An- 
tequera:32, 23'75 y 14, resjócetivamente.
C ir c i í lá r .—Málaga ló de Marzo de 
1907,
Sr. Director de El P opular.
Presente.
Muy señor mió: Participo á usted que 
habiendo terminado el plazo del contrato 
social que tenía con D. Germán Perez 
Gutiérrez y don Ántónio Valle Chacón, 
de común acuerdo y por escritura otorga­
da áñte el Notario don Francisco Diaz 
Trevillá, queda disuelía la Sociedad que 
giraba en esta plaza bajo la razón de Luis 
Osuna'S. en C. quedando hecho cargo del 
activó'y pasivo de la misma y de conti­
nuar bajo mi solo nombre los mismos ne­
gocios y en el mismo local que la .extin­
guida sociedad.
D o y ‘.á uéted gracias por la confianza 
que le he .merecido y que seguirá dispm- 
sando á su más áfmo, y s. s. q. s. m. b., 
Luis Osuna.
P e a a d p s .—La Dirección general del 
ramo iia cómunicadó á este Gobierno civil 
las siguientes órdenes:
Qué el réo Francisco Gómez Fernández, 
que se halla en esta cárcel, pase á la de 
Ronda hasta extinguir condena por delito 
de amenazas. . , ^ ,
Que sea conducido al penal de Granada 
el recluso en esta cárcel Luis Fernandez
.Villegas. , „  , ,-^^^gena, los
^ :t e  corree-
jóse y Romero
O upó'fi.^La Compañía de los Andalu­
ces pone en conocimiento del público que 
desde primero de Abril queda abierto el 
pago del cupón núm. 73 de las obligacio­
nes Córdoba á iMálaga 
A lu .m b ra m ie a to .-H a  dado á luz una 
niñala señora de D. Aliguel Escudero Pas 
tor.
D e fu n c ió n .-A y e r  falleció en esta ca 
pital el antiguo cornerciante D. Pedro La 
mote y Cangrós.
Esta, tarde Ha tenido lugar el sepelio de 
su cadáver.
Enviamos el pésame á su familia. 
D e n u n cia .—Por transitar por la calle 
de Alcazabílla, lo que está prohibido, que­
dó hoy denunciado el conductor del carro 
agrícola iiúm. 1,64.
S a lv á jit .o s .—Varios niños rompieron 
ayer á pedrada limpia los cristales de uno 
de los faroles de la calle Plaza de Toros 
Vieja. ■
U n a m a q u in ita .—El cabo de munici­
pales del líécimo distrito ha puesto en co- 
nocimieníOj de lá Alcaldía que en la Pesca­
dería Ñueva funciona una maquinita de las 
que dan perías
A u to p s ia .—Los médicos forenses hanÍiracticado hoy la autopsia al cadáver de osé Alvárez, muerto ayer repentinamente en el cauce de Guadalmedina,R Ó H O  I M P O R T A N T E  Eli la Jefatura de policía presentó ayer escrito el anciano Antonio Ramos Ariza, domiciliado en una casilla de madera de la Malagueta, denunciando que lé habían robado 6.000 pesetas que su esposa Ana 
Raiz guardaba en billetes de Banco den­
tro de uña almohada.
En el documento anadia Antonio Ramos 
que sospechábale uña joven que había 
estado haciendo la limpieza de su vivien­
da el díá anterior, por enfermedad de su 
esposa. -
La muchacha en cuestión llámase Ma­
ría Martín Rubio, tiene 18 años y habita 
en el Paseó dé Reding núm. 17. '
Detenida por ei jefe de policía y el 
agente González, negó toda participación 
en el delito.
Es de advertir que cuando la María ter­
minó sus quehaceres y se marchó, fué 
cuando la anciana, al registrar el escon­
dite, sé encontró con la falta del tesoro, 
hallando'^ue la almohada estaba cosida 
con diferente hilo del qüé ella empleó eñ
suldía. . , ,
El asunto no esta nada claro, pues pa­
rece fuera de duda que la muchacha, pre­
ciosa por cierto, no pudo ser !a aiitórá 
del robó, pues además de de.sconpcer la 
e.xistencia de tal dinero en semejante sitio,, 
no estuvo-sola en la casa ni un raoiírento.
No falta quien asegura, fundándose en 
ciertos antecedentes, que el dinero está en 
manos dé alguno de los esposos.
El padre de la detenida pasó con ella 
toda la noche en la Jefatura de policía.
El juzgado entiende en el asunto. 
D e s in fe c c ió n ,—La casa núm, 6 de ía 
calle de .Alendoza, ha sido desinfectada 
hoy por la brigada, sanitaria.
A ln m b ram ie .n to . — La esposa de 
^uestfo eómpañero en la prenda don Ma­
los Sres. Director y Redactores del pe­
riódico El P opular y se despide^ para 
Lérida, por haber sido nopibrado Magis­
trado de aquella Audiencia, cuyo nuevo 
cargo tiene el gusto de ofrecerles.
Juan Antonio Betes aprovecha esta oca-
Por la Dirección general de .Oarab.ineros 
se han concedido premios de consíancia ái 
los individuos siguientes:
Comandancia de Estepona:
Cabo, don jesús Nicoiás Vascas, con una 
peseta. ;
Carabineros: Evaristo Cuerda Cuevas, con 
una peseta; Miguel Medina Pardo, con 7‘50 
Ídem; Agusíin Mena Márquez, con 5 ií êui; 
Juan Romero Guijan‘6, con 2 ‘5o iderá; Isido­
ro Herrera Velasco, Hermenegildo LópeziRo- 
drigo y Germán Navarro Martínez, coa una 
peseta cada uuo.
Comandancia de Málaga:
Carabineros: Francisco Ramos Ramps, con 
22‘5Ó pesetas y José-Ramírez Cañizares, con 
5 Ídem.
Málaga 21 de Marzo, de 1907 ^
Damos las gracias por la atención Y de­
seamos al Sr. Betes nuevos adelantos en
su carrera.
D etefiexión .-U n  sUgeto conocido por 
el Trigo, que se hallaba reclamado por el 
presidente de la Audiencia, ha sido hoy 
capturado por el jefe de policía.
Q itiincen arios.—El Faroles, eXMorito 
y el Cuti ¡vayan tres piés para un banco! 
han ingresado en la cárcel por una Ótuñ- 
cena_, en justo castigo á sus muchas bella­
querías.
Ju n ta  de S a n id a d .—El próximo sá­
bado, á las tres y media^de la tarde, cele­
brará sesión, si hay núrnero, la Junta pro­
vincial de Sanidád.
F r a n q u ic ia  p o s ta l.—Se ha conce­
dido franquicia postal ál Instituto de Re­
formas Sociales y sus Juntas locales y 
provinciales, á las Cámaras Agrícolas 
oficialmente GÓnsíituidas y á los Inspecto­
res provinciales de Sanidad.
P la s a s  de a s p ira n te s .—En breve 
comenzarán en Madrid los. exámenes para 
la provisión de 2 i plazas de aspir^ites^de 
primera clase del Tribunal de. Cuentas 
del Reino.
E e e © i o i í © s ñ e  F r a i l e é ®
Beatas, 13
En esta clase se garantip la más per­
fecta enseñanza, de dicho idioma pera to­
das sus aplicaciones mercantiles y litera­
rias. , ^
Precios y hora, convencionales.
S u r tid o  co m p le to  en  to d a  c la s e , 
de géneros curtidos,, artículos para 
bricación de calzado y cortes aparados. 
Se venden las pieles y ja s  -suelas por pie­
les enteras ó retaceadas. Esta es ía casa
donde encuentra más .facilidades el com­
prador, como jo tiene probado eiv sus 
doce años de existencia en calle de Com­
pañía, pasaje de Monsálvez, núm. 2 fren­
te al parador del General.
C a r ta b la n c a .—Azul y rosa, de la 
acreditada Bodega de Hijos de Agustín 
Blazquez de Jerez, Depósito, calle Stra- 
chan esquina á la de Larios.
N u e v o s  c o n fe re n c ia n te s  se  in s ­
criben todos los días á las conferencias 
prácticas mercantiles que explica el señor 
don Antonio Cots y Trias, en la calle Stra 
¿han, 22, pral.
Hemos tenido ocasión de conversar-con 
alguno de ios qúe concurren á las dichas 
ccnferencias Y’ han manifestado su satis­
facción por ios rápidos progresos que ób 
tienen por medio de los sistemas intuiti­
vos y prácticos que adopta el señor Cots 
Felicitamos al Sr. Cots por sus resulta­
dos últimos.
Hoy han sido constituidos en la Tesorería
de Hacienda los depósitos siguientes;
Don Isaac G. Benzinna, de 412,70 pesetas 
para los gastos de demarcación de 90 per­
tenencias de la mina titulada «La Palraito- 
sa», término de Jubrique.
D. Francisco Canales Soria, de 142,50 pe­
setas para los gastos de demarcación de 20 
pejteneciencias de hierro de la mina nombra­
da »La Serrana», término de Málaga.
M u se lia i  t e e s  taseniies
á personas serias y de garantía
C atálo go s e sp e cia le s
N.‘" T Bicicletas y motocicletas.
. » 2 Confección dé toda ciasen 
» 3 Muebles.
» 4 Máquinas de coser.
» 5 Pianos.
» 6 Instrumentos quirúrgicos,
' » 7 Automóviles.
» 8 Gráníófonos'y cinematógrafos.
» 9 Armas de todas clases.
»10 Joyería, relojeria é instrumentos 
de fantasía. . . . .
Se sirven todos los artículos de fabrica­
ción alemana que no se encuentran en 
los Catálogos,
Toda discreción, Agencias en 
partes del país.
Para detalles escribir indicando sus se­
ñas á la
Ejupresa Aleraana Exporta- 
dora^" Arnold Feuer. - -  Berlía 
Sw . 48. Friedrichstrasse;27.
P 9;bric^Bt6Sr é Industriales
Por un tanto aízádo,, abonando la mitad délo coñvénidó ál dar principio, y el resto á la
conclusión dél trabajo, sé po.nen al día, con arreglo a fesTrescripqiones del Codigo mercantil 
v?K ntrbien porél sikema de partida doble, simple o mixta, aquellos libros que ppr causas 
a i l " S  á la  voluntad de los ihté̂ ^̂ ^̂  se encuentran atrasados, cumpliendp asi con el Códi- 
a f  de Comercio y poniéndose á salvo déla responsabilidad que pudieran contraer en, uii caso 
-Q ¿g, hacerse, bien en casa de los interesados o del anunciante, se- 
nm-, línrns Rt rnnviniése más esta'forma.Bo™ si co l l i t
i  Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto s  Blanco
( j f a t i  d e  p 5*6 Cios» C s l l©  S 3 .n  d ii3 .n  d© D io s ,  2 6
Don Eduardo Diez, dueño de esíe estableeimiéñío, en combinación dé un acreditado cose­
chero de vinos tintos de Valdepeñas'han,abordado para darlos á conocer al publico ije Mála- 
ga expendérlo á los siguientes PREeíOS:
1 arb. deValdepeña tinto legitimo, Ptas. 6,--- 
li2id. id. id. id. » 3.—
todaS'i
li4id , id. id. id. .» 1.50
Un litro Valdepeñas tinto legitimo, Pt. 0,4d 
LBoíellade,3i4 de litro. . . • 0,30
1 arb, dé Valdepeñas Blanco. 
iÍ2id. id. id, .
Il4id , id. idii;, ,
Un litro id. id.\






N o o lv id a r  la s  sefifís : c a l le  Qap J u a n  de D io s ,
NOTA —Se garantiza la pureza de estos vinos y el dupíío de este estábleciintento abotiari 
el valor de 50 pesetas al-que demuestre cón certificado de análisis expedido pófc el Laborato­riMuníGipal que el vino contiene raatoriás agenas al pioducto de la uva. A. ,
Para qoraodidad del público hay uña sucursal del mismo dueño en calle Ca{iuchinos,im. 
mero, '5.
Por la Dirección general de lá Deuda y I 
Clases pasivas, se ha. otorgado el íraslado 
de haberes para Madrid del teniente coronel 
retirado don Tomás Rey Ortega.
flscación 4e  los documeritós, afirmando 
que se remitieron previamente á la emba­
jada aústriaca, sin leer aquellos que. Alón- 
tagnini designó como anteríóres á la rup­
tura. ,






r é b S l ? c S g S k  p o i t r i S  | expuTsar á Montagniñi, el cual carecía de
yeviían.ajentermo los trastornos á qué'da carácter oficial.
lugar una tos pertinaz y violenta, permiíión- Reserváreme, añade, las negociaciones
■ ’ --------iplomáticastpero no protegeré las ma-
delos que conspiran contra el
El día 26 del mes actual á las 11 en pun­
to de la mañana dará principio en el Al­
macén de Reclafnáciones dé esta Estación 
la venta en pública subasta de las mer­
cancías que habiendo cumplido el plazo 
que dispone la Ley no fian sido retiradas 
por sus dueños, consistentes en una ima­
gen dé talla, jarabes, vinos, aguardientes, 
cognac, maquinaria, cordelería, vidrio, 
barriles vacíos, muebles, drogas y otros 
efectos.
doie descansar durante la noche 
(lo su uso se logra una curación radical. _, t í N A .  p e s e t a  
Fas*niacia y Droguería de FRANQUELQ 
Puaia éel Mar.--Málaga ¡
L o s  MATRIMONIOS CONSANGUINEOS 
POR
e l :Poetoi?. E e p e s  O^ssiipello
¡Precio: 2 pesetas. De venta en las prinei- 
pai,es librerias.
UNA COCHERA
Calle íosefa Ugarté Bárrientos 25
d e  e x i s t e M e i a s' M-URO Y SÁENZ ',
F A B fílC A N rh  DB ALCOHOL VÍNICO
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97 á 37 pesetas, arroba de 16 2¡3 la 
litros*
Los vinos de su esmerada elaboración. Val- 
deneñas blanco y tinto á 5,50. Seco'de :1904 á 
5,50 de 19Ó3 á 6, de 1902 á 6,50, Mantilla á .7, 
Maderá á 9j Jerez de 12 á Í5 Solera archisu- 
perior á 25 pesetas. • ‘ ‘
Dulces, Pero-ximen 7 pesetas y Maestros a 
7,50peseías. „
Lágrima y Málaga color desdé 10 pesetas 
en adelante. Pajarete de 50 años 50 pesetas.
Por partidas importantes, precios especiales, 
Escritorio.—Alameda 21.
B A R  P A R I S I É N
Servicio dé café de 7 á 12 de la mañana á 
MEDIO REAL; de 12 en adelante 25 céts.
¡ E n f e r m e d a d e s  d ®
' s n n j e r e ®  y  n i ñ o ®  
Médico especialista, Cister 26 bajo. 
Ó orisiiltá  de I S  á  3
S e  v e n d e  ó  t r a s p a s a :  
i m  t a l l e r  d e  g r a f í a  
S itn a d o  en  c a llo  G e re z iie lá , SO.
1 Jltramarino® y coloniales
Torrijas 57 y 59 y Sucursal 123
el
REUMA.—Unico antirreum.ático que no 
fracasó; único qüe jamás faltó á la primera 
fricción, calma el dolor el BALSAMO 
ANTIRREUMATICO DE ORIVE.Dos pe 
setas frasco, fár.macias.
C u ra  e l e stó m a g o  é intestinos 
Elixir Estomacal de Saiz de Carlos. 
A c o lin a -L a a a .—Véase cuarta plana 
X I o c t o r  I T i e i a n o  
En la clínica de enfermedades de io 
ojos de lá calle de Capuchinas núm 
practicó ayer el Dr. Viciano las opera 
ciones siguientes:
Peritomia, á la enferma Carmen Cruzá 
que habita en el Lagar de Analla.
Triquiesis, al enfermo Francisco Marti 
nez que habita en la calle de Agustín Pa 
rejo número 1.
Esclerotomia, á la enferma María García 
que habita en Pizarra.
Os ia provincta
'55
Y K & T A Ü E M T
L A  L O B A  ^
J o s é  iV iá .rq ? ie 2  Cáliz,
Plaza dé la CónstiíucióR.—Mtíí'aá'íi- 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de 
la tarde. De.tres pesetas en ádelántej. á todas 
horas. A diario, macarrones á lánapoUtána. 
Variación en el plato del día. Vinos de las 
mejores marcas conocidas y primitivo solera 
de Montilla. _
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada pbr la calle de San Telnio (Patio 
de la PaRa.)
BEJUTQiAL Borra por com­pleto las arru­gas del; rostro, 
d estru y e  los
franos, barrillos, pecas, manchas etc. etc. 'untos de venta: Antonio Marmolejo, calle 
de Granada y Droguería Modelo, calle de 
Torrijos, Representante en Málaga D. Gas­
par Romero Campillo, Carmelitas 17, praí.
A vise
Mosaicos. Mdráulieos
D IBUJO S A R T ÍST IC O S  
P R Í C G I O S  FlG Q N Ó M IC iO S
MW BiM I (¡II
U a sté la r , 5 .— M A L A O X .
para
A mi numerosa clientela 
Desde hoy empieza á venderse el tan acre, 
ditado Salchicón exíra,elaboración de la casa.
Kilo á 21 reales; Libras á 20.—Estableci- 
nriento de ültramárinos de Miguel del Pino. 
Empecerías, números 34 al 38
Losetas de relieve de varios estilos 
ócalos y decoraciones.
M edallas d© ©i?©.
Bañeras.—Inodoros desmontables.—Table 
ros y toda cíase de comprimidos de cementos.
Nota.—Garantizamos: que la calidad de los 
productos de esta casa es inmejorable y no tie­
nen competéñeia.
M a d e j a s
DE
EUaEĵ IO
G lasea  e sp e c ia le s
Miguel Peña—Cantina Española. Ca­
lle G RA N A D A .
de plia© del líoyte de JEtas.*©®» 
y Amaél'ica
PARA GONSTRUCCÍÓ'N Y TALLER.
im i i i m M A B i i i r ".
.FÁBRICA DE ASERRAR
ventas al por mayór y  menor. 
'¡Soteimos d© JT. Mes.*a’ei*a Fajaardo  
CASTELAR, 5.—MÁLAGA. '
T a l i e i ?  d .©  T a p i e e p f a
y  C 5ai»p isit© ® ‘í a
Butacas para barcos á precios económicos 
de íqdas clases.
Calle Alarcón Luján antes Pescadores núm. 5
M A D E R A S
18.
F a lle c im iG iito . — En Torremolinos 
ha fallecido don Juan Rosado Serrano, á 
cuya distinguida familia enviamos el pé­
same.
A r m a s .—Por carecer de la oportuna 
licencia, la guardia civil de Calahonda, 
ha (iecoraisado una pistola á Nicolás Cue­
vas Hurtado, y la de Campillos una esco­
peta á José Gallardo Fernández.
R e c la m a d o .—En Moclfnejo fué dete­
nido ayer ei reclámado Salvador Reno 
Romero. ’ '
In c e n d io .—En el cerro de la? Vive­
ras, párajé dei monté'del Duque (Esíépo- 
na), se declaró ayer un violentO" incen­
dio que recorrió unas, veinte fanegas de 
tierra, flameando seis alcornoques, un 
quejigo y catorce pinos, y quemándose 
todo el monte bajo.
El siniestro fué.casual.




Oaill© Saia. <Jnan, lañus,. 3
Sé veíide cama auperior gáraBlissaudo 
peso y caiidsd, la cual es recoapaida dia­
riamente' po - ios íséñores profesores veieyi- 
ütíiios nombj’ñdDs |íor el lüxoiiu?. A junta­
miento de Máiuga. '
Carne á gua o del consumidor, á ios sfe 
guientes precios:
Carne de vac:-i, con hueso, la libra 
En limpio, süperkir calidad, la id.
Ternera superior, la id. . . .
Filete, la id , . . . .
SERVICIO á UOMICILÍO 
Se adquieren compromisos
con fondas y hptelee 
ABIERTO DESDE LÁS CINCO DE LA MAÑANA 
. HASTA LAS DIEZ DE LA NOCHE
Hijos de Pedro Valls.—».
Escritorio: Alameda Principal, núrn. 
Importadores de maderas del Norte de Eu­
ropa, de América y de! país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
D;ávila (antes Cuarteles), 45.
niobras 
Estado.
Ribot trata de refutar los argumentos 
de Pichón y manifiesta que por virtud dé 
la ley de separación precisa dejar al Papa 
en cómplefa liberíad, aunque esto origine 
ciertos: inconvenientes políticos.
Estima que et Gobierno, se excedió de 
sus derechos incautándose de los p.apeles, 
Jaurés pide la publicación íntegra de 
todo para acabar con las suspicacias.
Clemenceau explica la conducta del 
Gobierno declarando bajo palabra de ho-. 
ñor que éste ha sido ageno en absoluto á 
cuantas indiscreciones se hayan come­
tido.
No hemos perpetrado, agrega, abuso 
alguno; por virtud de las leye,s de expul­
sión precisaba aquilatar la denuncia con­
tra Montagniñi en el proceso del cura Jo - 
nin, de Guyo.proceso no se podían sus­
traerlos papeles de Montagnini.
Termina diciendo que d ejaá la cámara 
en libertad de nombrar una comisión que 
entienda en el asunto.
' Esta manifestación fué acogida con 
aplausos.
■ ¡De Baint^ütleim©.
En la casa de un comerciante de explo­
sivos se incendió cierta cantidad de dina­
mita, resültandó del accidente numerosos 
heridos.
El salvamenío se hace muy difícil.
M á ® d © P & F Í ®
En el Senado,Morios presenta y defien- 
de una propuesta solicitando que se nom­
bre una comisión encargada de averiguar 
las causas de la catástrofe de\Jena.
Thompson la acepta, y declara que la 
apoyará.
Acuérdase que la comisión se compon­
ga de doce senadores y que se hombre 
hoy.,
—El rey de Sajonia llegó hoy á esta ca­
pital, marchando á Dresde á las once y 
treinta minutos.
D ©  M e w  .
En la vista del proceso de Thaw, celgr 
bradá hoy, el fiscal sé opone á que sea 
oido ,tm testigo de la defensa.
El presidente interviene en el altercado 
que se suscita, consiguiendo que declare, 
y maniíiesía haber dispuesto que sé en­
table nuevamente el debate, pero quiere 
que se retiren los jurados.
Pide el fiscal que se nombre una comi­
sión de alienista.
Más de Tázigei? .
Los administradores de Aduanas se han 
opuesto á que pasaran 200 cajas de apara- 
tqs Marcoíii,. destinados al al cazar de Ca- 
sablanca, cuyos efectos importaba úna 
compañía francesa.
Alegan ios administradores qué se Úá- 
ta de una empresa sujeta á la adjudicación 
pública, según establece el art. 1Ó6 del 
protocolo de Algeciras.
Los franceses rechazan este arguriiento 
aduciendo que la cuestión afecta carácter 
privado y nada tiene que ver con lo pacta­
do qn Algeciras.
duna y Aberri, para recomendarles que 
moderen el .lenguaje que emplean en la 
polémica y se abstengan de lanzar insul­
tos.
D ©
La princesa Matilde de Sajonia ha visi­
tado los priñeipáles monumentos de lalo- 
calidad.
Hoy irá á la Cartuja, y quizás al Monas­
terio de Fresdevál.
Por la tarde marchará á Valladolid.
B e V i g ©
Ei comandante de marina ha obsequiado 
con un the á los oficiales rusos.
La escuadra, que marcha hoy con di­
rección á Porstsmouth, será visitada por 
ía madre del czar.
Tan solo quedará en este puerto el acó- 
razade Duque de Edimburgo.
De Madrid
i 6 rs. 
; 9 id. 




Los moros de Adujeras, á quienes de'- 
rrptó la tribu de Benismala, iban manda- 
dados por e! hermano del Valiente.
De P a rís  .
'zÉii la cámara írancesa,M f. Pichen niege 
q'ie la diploiñacia europea se conmovime 
por el asunto Montagnini. Relata la con-
De provmcias
2 j  Marzo 1907.
■ De Zaragoza
Anoche se reunieron los representantes 
de los elementos republicanos, carlistas y 
catalanistas de. los diversos .distritos,para 
hacer la presentación de los candidatos de 
la solidaridad. '
Hoy üelebrarán nueva reunión á fin de 
designarlos.
, - E í  marqués dé Mariañaó convocó á 
los jefes, de distrito del partido liberal, 
acordando telegrafiar su adhesión á Mo- 
rct y reelegir á Uríjuia por Gandeóá y á 
Germán Adcll por Roquetas.
Además consultarán'la conveniencia de 
luchar por los restantes distritos, 
p e  ^allsa.i?ta
, ;En la mina Juan ocurrió un despreñtíi- 
niiento de tierras, resultando un muérío y 
.los heridos graves., .
■ . ¡ L B S l f e í a ©  • ■ -
TEl gobernador ha llamado ásu despacho 
á ios directores de los periódicos ^uskal-
20 Marzo 1907.
«Fllmpareiaí»
Según el tel^ram a que publica Iiof 
El Imparctal, él Papa apadrinará al primo­
génito de dóñ Alfonso.
Resulta inexacto que Rampolla repre­
sente á Pío X  en el acto del bautismo 
pues áelio se hubier^’ opuesto Merry. 
Parece que e! padrino será Rinaldini. 
Los notables del Vaticano se muestran 
interesados en decir que cj, padrinazgo no 
tendrá carácter político, debiéndose úni- 
camente;á lá tradicional árnistad que exis­
te entre la Santa Sede y la monarquía es­
pañola'.. . ^
Créese posible que también apadrinen 
al regio vásíagó el soberano de Inglate­
rra y el eniperador Guillermo, los cuales 
apadrinaron al heredero de la corona de 
Italia no obstante ser el duque de Génova 
él padrino efectivo.
«Fi Globo» ■
Dice £7..G/o&(?, que somos la Turquía 
de Occidente y seguiremos siendo mien­
tras no.,variemps.de sistema, de política 
y de hombres, ó una conmocióri del cere­
bro' del país írañsfprme el modo de ser de 
nuestra miserable pólitica.
«®lÍÍ4béral»
El Libérálprevee que eí curso evoluti­
vo de lánuéva orientación de la política 
concliicirá por formar éñ España dos 
grandes partidos, clerical eí uno y radical 
el otro.
Maiaiñesto
El Comité Nácíbnaí de los socialistas 
ha dirigido á íás agrupaciones del partido 
un manifiesto ctrcular, excitándolos á que 
se preparen para las próximas elecciones 
y récomendándoles estimulen el 'celo de 
los afiliados para que voten.
I  ndi sposieión 
El subsecretario de! ministerio de la 
Go.bernaeión se sintió anoche indis­
puesto.
Da diBoluGÍén
Lacierya manifestó anoche que el de­
creto de disolución de cortes se publicara 
probabiemeiite esta semafta.
En caso de no ser ^sí el decreto se m- 
sertariá el primero déí ínes próximo, 
iá ley exige qiie se publique 20 días antes 
de dar comienzo el periodo electoral.
I-a «Gae©ta».
El diario oficial publica, entre otras, las 
siguientes disposiciones:
Indultando,á José Zambrana de la P̂ aa 
de dbs años y onca meses de prisión qa 
lé impuso la audiencia de Málaga.
Jubilando al Inspector de Telégrato  
don: Aniceto Giral. „ ,
Ídem al Jefe de Centro don Valenti 
Hurtado. ,
, Promoviendo á Jefe de Centro a oo 
Trinidad Sánchez, actual director de 
sección de Málaga. . i..
Disponiendo se continúen por él 
m,a de administración las obras de la c 
rreíéra de. Saucejo á Peñarrubia. .
Anunciando la: ■ yacan te de cuatro 
lineantes terceros en ¡a plantiíia del cu 
po de delineantes de obras públicas.
Sacando á subasta el usufructo íie 
almadrabas A/ Terrón y Las Torres e 
blecidas en aguas dé Huelva.
Señalando: el dia 3 de Abril para c 
brar lá subasfa de suministro de ios ei
IOS necesarios en el arsenal de la tm ' 
Idem para contratar el abastecí®.
de pan ai Hospital de Marina del Ferrol. 
« E l
Protesta muy acertadamente El r #  
ciül, deque á causa de la concentrad
IV. U'.̂ ,
0 0 f t i  p i a i u í a í
timgSBiasiiHÉBs
m t é J j Ú í^tíTLAM
iiiliiifitiinMíwiMiti'iitiiiniiiiiii . ..............
V iern e s  2¡2 á^M&Pito d e  IBÚH
de civiles en Valeacia queden los campos 
abandonados.
Los dem ócratas
En el domicilio del Sr. López Domín­
guez se reunieron los demócratas más sig­
nificados, acordando constituir, bajo la 
presidencia de Canalejas, una comisión 
encargada de organizar el partido.
López Dominguez dió cuenta de las ad­
hesiones recibidas, así de Madrid como 
de provincias, y de los pjropósitos que 
abrigan los amigos de luchar en las pró­
ximas elecciones, á pesar de las arbitra­
riedades de los representantes del Go­
bierno.
Decidióse que López Dominguez visite 
á Maura para protestar del proceder de 
los poderes públicos en los prepáratíyos 
electorales. También le manifestará quc c! 
partido deipocráticq procurará que se res­
peté el derecho de'los candidatos y el de 
los electores, haciendo. que se cumpla la 
, ley.
' Seráh secretarios de la mencionada co­
misión Palomo, por el Senado, y Oyar- 
zabal, por el Congreso.
El ministro de la Gobernación há trans­
mitido á los ..gobernadores de provincia' 
las intrucciones que en el pasado Gohséjo 
ledióMaura. ,
. Velada Ki©ei?oIé0 iéa
Anoche se celebró en el Ateneo pna ve­
lada necrológica en honor de Ibsen.
El acto revistió la mayor brilla,ijtez.
El consulado de Noruega, qde ocupaba 
sitio preferente en la. presidencia, leyó una 
salutación á España.
Los actores Tallaví, Jerez, Viñas y 
García, juntameníé con las actrices seño­
ras Salas y Cano, iníerprétaVón el tercet 
acto de Los espectros,sienúo muy aplaudi­
dos.
Un láne®
Telegrafían de París que hoy se ha lie-, 
vado á cabo un duelo entre el escritor Ma­
nuel Arene y don Adolfo Brisson por el 
artículo que este último publicara en Le 
Jemps, juzgando la obra titulada París- 
l̂ eiv York.
En el cuarto asalto, Brisson resultó he­
rido en él antebrazo, y ert el sexto recibió 
Arene leve erosión en igual sitio.
Reconocidos por los médicos los con­
tendientes, dispusieron la suspensión del 
combate.
Sarvfcio de la oeolie
Del Extranjero
21 Marzo 1007.
E e  P a M s
La cámara acordó nombrar uua corni- 
siónéncargada de dictaminar sobré la pu­
blicación de los documentos de Montag- 
nini.
Reunida dicha comisión decidió, por 
unanimidad, publicarlos inmediamente, 
© e  R o m ií
Con motivo del salvamento de los náu­
fragos del Sirio, han sido condecorados:
Con la medalla de oro, Vicente Buhe- 
gues.
Y con la de plata y bronce otros patro­
nes españoles y el jefe del faro de las 
Hormigas.
De provincias
21 Marzo 1907 
U© Valesiela
Continúan adoptándose precauciones.
Se busca alojamiento á la guardia civil 
que próximamente llegará de Vaüadolid.
—Llegó la.princesa de Sajonia.
En la estación fué recibida por las auto­
ridades que la acompañaron á recorrer 
los sitios más céntricos de la ciudad.
Mañana visitará Ío§ monumentos.*
D e G iP a n std a
Se reciben noticias desconsoladoras del 
pueblo de Algarinejo.
La situación de ios obreros es angus­
tiosa.
Se ha perdido tótalrnente la cosecha de 
aceitunas, amena:^andó la sequía destruir 
las demás.
B e  Cádis
La sequía agrava la situación.
Los campesinos temen que se pierdan 
las cosechas. ^
B e  Captageiia
Adelantad los preparativos para recibir 
á los reyes.
El tren que conducirá á don Alfonso 
llegará hasta é! embarcadero.
En el puerto se instalará un pabellón 
donde aquél será cumplimentado por las 
autoridades.
B e  Palm a
A bordo del vapor cablero Cambría ce­
lebróse un banquete para conmemorar el 
tendido dei cable á Barcelona.
Asistieron al acto el capitán general, el 
gobernador y el alcalde.
De B arcelon a
Ha llegado él yerno de Maura, confe­
renciando acto seguido con el goberna­
dor.
—Créese que el Gobierno 'procurará en 
las elecciones dificultar el triunfo de los 
solidarios.
Los periódicos de la solidaridad comen­
tan la actitud de Maura.
El gobernador se maestra muy reser- 
■yado.
También se asegura que sé planteará 
de nuevo el asunto de la suspensión d'el 
Ayuntamiento, antes de las elecciones.
Es inexacto que reine agitación entre 
determinados elementos^ ni qiie la carica­
tura tuviera la intención que le atribuye 
im periódico de Madrid.
—A raíz de la manifestación católico- 
carlista celebrada el 25 de Mayo anterior 
contra el proyecto de asociaciones, el 
cardenal Casañas informó al Papa del 
movimiento iniciado en Catalnña y solici­
tó sus consejos.
En la epístola de contestación, dice el 
Pontífice que agradece el ejemplo dé una­
nimidad dado por Cataluña en défensa de 
los derechos de la fe católica,y recomien­
da que aquella acción regional se. mani­
fiéste por análogas circunstancias en to­
dos los pueblos de España.
Al terminar la comunicación da la en­
horabuena á Casañas por el celo que acu­




« P ia r lo  UiB.iv0E?®al»
Dice Diario Universal qnfi á Maura lo 
traen frito, no pasando día sin que le llue­
van carias de los prelados en solicitud 
de que los elementos reaccionaru>s ten­
gan una nutrida leprcscníación err cortes.
« E l  C o r r e o »
En su número de hoy publica El Corre o 
un-telegrama del Papa agradeciendo,, ja 
felicitación qae se le ha dirigido con mo­
tivo dé su fiesta bnorhásticá:
. « :p [© raM .Q  u ®  ...
Hace notar Heraldo de Madrid que los 
conservadores llevan dos méses en el po­
der y nada de provecho hicieron.
« E l  P a í ® »
Escribe el órgano de los republicanos: 
También de Málaga se van los emigrantes 
z al marchar se despiden dé España en 
forrha que muy fiel y bellamente describe 
el cronista rhalagueño don Ricardo León. 
P e t i c i é n
La comisión presidida por Inclan ha pe­
dido á Maura que influya en la cesión déi 
teatro Real para el acto de distribuir los 
premios del Certámen científico-militar.
E lje fe d e lb s  conservadores de Valen­
cia ha celebrado una entrevista con Mau­
ro, tratando del aspecto que presenta la 
íiíchá electoral éh aquella población le- 
vantina..>
■ B o M c i t i a d
Una comisión presidida por Pablo Igle­
sias solicitó'dé Maura:
La suspensión'del timbre en las socie­
dades obreras, , .
Ei restablecimiento dé las tarifas ordi­
narias de cédulas, y 
Que la intervénción de la guardia civil 
en las iuchas obreras sea prudeilté, para 
evitar el derramaíniento de sangre.
E n t e e T i s t a
Lacierva y eí marqués de Figueroa se 
avistaron con Maura, celebrando una ex­
tensa conferencia.
P a r a  l o s  l i o n o r e s  
Los buques ingleses que irán á Cartage­
na á primeros de Abril, serán doce, ade­
más de un explófador, el yate real inglés 
y cuatro cruceros.
E s t u d i o
Asegúrase en el AMnisterio de Estado 
que el cuerpo diplomático de Tánger ha 
discutido el reglamento para el comercio 
de armas.
C r é d i t o
El crédito referente á la guardia civil de 
Valencia importa 240.000 pesetas.
. C o n f ® ? r e u e i a s  
El presidente del Consejo conferenció 
'< I hoy con varios gobernador'es civiles. 
B e v i a J ©
El nuevo gobernador de Santander 
marchará mañana á la provincia de su 
mando. .
L a ®  r e a l e s  p e r s o u a s  
El rey y el infante D. Carlos estuvieron 
en el Tiro de pichón.
La reina visitó esta tarde á la duquesa 
de Saníofía.
■ A c o m p a ñ a n t e  .
El general Bóado acompañará al rey en 
su viaje á Cartagena.
' M e j o r í a
El diestro Bombita continúa mejorando. 
Créese que hacia primeros de Abril se 
hallará restablecido.
F i r m a
El rey ha firmado lo siguiente: 
Promoviendo á general de división á 
D. Vicente Arizniendi.
Idem de brigada al coronel de artillería 
D. Arturo Oliver.
eonfirmando'én'el mando de las coman­
dancias de Maliorea y Menorca á los co­
roneles de artillería D. joéé Félíü y don 
José Belmonte, respectivamente.
Autorizártdc) la adquisición de botes 
automóviles que se instalarán en el Gi­
ralda.,
Varios ascensos en Marina.
Nombrando maestrescuela de la Caté- 
dral de Oviedo ál canónigo de Zamora- 
D. Manueí/Coiladb.
Prprobviéndo para inspector del cuerpo 
de telégrafos á D . Manuel,Méndez.
Esíableciéndo regías para la conducción 
de la correspondencia por carreteras. 
Q u e j a ®
Barrio y Mier se ha quejado á Maura de 
los atropellos electorales cometidos con 
algunos de sus correligionarios. 
D e c r e t o s
cado la elección de Vázquez Alélla, resul­
tando en el escrutinio 21 papeletas en 
Blanco.
'El moro Valiente "ha rechazado á los an- 
gherinos, sufriendo pérdidas uno y otro 
Bando.
LA
Gran Restaurant y tienda oe vinos de Ci­
priano Martínez.
Servicio á Ja  lista y cubiertos desde pese­
tas 1‘50 en adelante.
A diario callos á la Génovesa á pesetas 
0‘50 ración.
Los selectos virios Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno, de Lacena, que se expen­
den en La Alegria.—18, Casas Quemadas 18.
^otigias legales
CamMo® de Málaga
DÍA 20 DE Marzo
París á la vista . . .  de 10.30 á 10.60 
Londre^s á la.yista . . de 27.93 á 28.02,
Harabufgó á la vista . de 1.347 á 1.349 
D ía 21 Marzo
París á la vista . . . de 9.55 á 9.90
Londres á la vista . . de 27.73 á 27.80
Hamburgo.ála vista. . de 1.353 á 1.355
T r a b a já a d p .—Trabajando en el mué- ■ 
lie de Heredia se ocasionó ayer Antohio 
Cabello García una fuerte contusión en las 
jíegiones dorsal y lumbar y distensión de 
los maléolos deambos pies.
, Curado en la casa de socorro de la calle 
del Cerrojo, pasó á su domicilio en grave 
estado. -
E s c i i r s ió n .— La sociedad excursio­
nista Pro patria v\sVímé. el próximo día 24 
Cártama, Aihaurín eí Grande y Coín.
A n u n c io .—Á las diez del primero de 
Abril próximo se venderán en pública 
subasta en esta Casa-cuartel de la Guar­
dia civil 43 armas cortas de fuego, 40 lar­
gas y 19 blancas.
Málaga 20 Marzo de 1907.—El 1®’̂ . , Jefe, 
Bernardo Arranz.
; tíQiió p a s a ? —¿Qué pasa en la Exce­
lentísima Diputación provincial que á^sta 
lecha no han cobrado sus cortos haberes 
los sufridos empleados de la Escuela de 
Bellas Artes?
U ria m u ñ e ca .—Nuestro querido ami­
go el doctor Lanaja ha recibido uná carta 
dé París por conducto de nuestra Emba­
jada en aquella capital, en que oficialmen­
te se le anuncia que el Sr. Presidente dé 
la República, le enviará una muñeca con 
déstino á la Exposición y fiesta de las 
muñecas en beneficio del Sanatorio de 
niños de pecho.
D o n ativ o .-^ L os señores Sobrinos de 
J. Herrerra Fajardo ha donado al Asilo de 
los Angeles dos sacos de habichuelas.
Merecen plácemes los citados señores 
por su caritativo rasgo.
Q u e re lla .—Dicen algunos colegas que 
la Agencia Prensa se ha querellado crimi­
nalmente, ante ei juzgado de la Merced, 
conixa tXptúóálco La Libertad.
Los motivos ya los conocen nuestros 
lectores.
C o m isió n  de a b a s to s . — Presidida 
por el Sr. Martínez, ayer salió la comisión 
dé abastos, decomisando en su recorrido 
47 panes, faltos de peso, algunas pesas y 
detérmiiiados embutidos.
C arid ad . — Nuevamente llamamos la 
atención de las personas caritativas acer­
ca de la desgraciada situación en que se 
encuentran Juan Pérez Rodas y su espo­
sa, ambos enfermos y sin recursos de nin­
guna especie.
Habitan calle del Tiro, núm. 14.
C o n d u cción .—Ayer se efectuó la con­
ducción decenal dé presos.
L o s  re d ile s .—Hoy se subastará en la 
alcaldía la adjudicación de los rediles.
L a  c a rn e  de b u rro .--L as autoridades 
trabajan activamente en todo lo qüé se 
refiere á esta escandalosa cuestión.
El Alcalde ha excitado el celo de los te­
nientes de alcaldes para qüe ejerzan la ma­
yor vigilancia en sus respectivos distritos, 
concediéndoles extensas facultades sobre 
la ronda especial creada recientemente.
Por su parte, el fiscal de esta Aduiencia, 
señor Chérvás, se muestra también inte­
resadísimo en el asunto.
E n h o rab u en a* — Enviamos nuestra
enhorabuena, á los señores don Diego
Hoy fueron firmados los dos siguientes * ~
fredo Gambell, don Antonio Suárez, dondecretos;
Conéedfendo un crédito extraordinario 
para crear uña comandancia de la guardia 
civil de caballería en Valencia,
Esta rioébéAAleít yá Yáríos liámeros pá- 
ra inccrpqfarsé á los dos escuadrones 
que se han de formar, con el fin de evitar 
hechos como el ocurrido al génSral 
March, según dice la préhSá.
Dictando iégías para la habilitación de 
notarios por : lqs presidentes de las Au-' 
diéncias terrítóriales, a! objeto de que in­
tervengan en.las próximas eiecüíonés. 
Oue@tiéii de ©tiqi&eta
Dato ñiégá que haya surgido uria cues­
tión de.etiqueíq con motivó de la visita 
dél rey de Sa|orii!á,
Ü O n se Jo
EÍ Consejo celebrado en palacio bajo la 
presidencia del rey, duró una hora.
Maura informó á don Alfonso dei estado 
en que se hallan ios preparativos electo­
rales, de los acuerdos adoptados en 'la  
reénióri ministerial de ayer, de los sucesoe 
políticos ocurridos duráritq la Semahá en 
España y e! Exíranjefo, deldisgústo exis| 
tenté entle los eastellarios, qué residen ép 
Bilbao, á cuya cuestión qultq importancia, 
y de las reyertas que vienen promoviendo 
los moros en las proximidades de Ceuta.
Besada dió cuenta de los proyectos que 
prepara, los cuales benefician grandemen­
teios intereses del país. ■■
Los decretos respectivos serán firmados 
■mañá'há por el rey.
Uno dé ellos se dirige á favorecer ia ex­
portación comercial internacional y otro 
trata de la nueva discusión parcelaria.
En e! primero- figuran los nombramien­
tos de agentes córaercíáles en Sudamérica 
y Marríiecosl
de Madi?M’ID ía20p ía2183,75] 83,50 lí30,85t 100,85 103,25 103,30 000,00|000,ü0 437,001437,50 00 ,00(000,00 395,50|397,00- Cam eios ! !
París á la vista...................... | 9,901 10,60
Londres á la vista.......... 27,3Ü| 28,02
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M u e v o  a c a d é m i c o  
Eii ia Academia Española se ha verifi-
Francisco Cano, don Vicente Serrano, do­
ña Luisa Liñán y la vendedora conocida 
por lá iéü6/a, cada uno de los cualqs ju­
gaba un décimo dél número 5.172, pre­
miado en él sorteó dé anteayer. ■ ’ '
S u b a s ta .—En el Ayuntamiento se ve­
rificó Á'yéMa subasta del servicio dé con­
ducción de cádáveres de pobres á ios ce­
menterios de la capital.
La subasta fué adjudicada á la señora 
viuda de Bacó, en el tipo de cuatro pese­
tas por cada conducción.
D e le g a d o s .—Por el Gobierno civil se 
expidieron ayer nombramientos de dele­
gados para inspeccionar los Ayuntarnien- 
íds dé Casares y Cortes de la Frontera.
¡Y viva !a Pepa!
E a lie e i in ie n to .-H a  fallecido la se­
ñora doña Carlota Raguü de Ons, madre 
de nuestro particular amigo don Baldomc­
ro Oirs, á quien enviamos nuestro más 
sentido pésame.
D e fu n ció n .—Ayer tarde dejó de exis­
tir la preciosa niña Lolitá Ruiz de la He­
rrén y Toribio, hija de nuestro particular 
amigo don Eduardo Ruiz de la Hérrán. ,
A la conducción de au cadáver al ce­
menterio de San Miguel, que se verificó 
ayer tarde, asistieron numerosas personas 
para testimoniar su sentimiento á la fa­
milia'doliente.
Enviamos á esta nuestro más sentido 
pésapie.
E n fe rm o .—Se encuentra enfermo nues­
tro particular arhigo el facultativo don 
LuislÉnciná, á quien deseamos alivio.
V is i t a ;—El cónsul de Cuba, acompa­
ñado de su canciller, visitó ayer al gober­
nador civil.
E s ta d o .— El alcalde remitió ayer al 
gobierno civil un estado dé las pesas y 
medidals que usa el arriendo de consumos 
y la Corporación rtiunicipál.
Riña.-i—Manuel Gómez Villalta recibió 
ayer en riña una herida contusa en la ca­
beza.
El hecho tuvo lugar en el álveo de Guá- 
dalmedina, dándose el agresor á la fuga.
El herido fué asistido en la casa de so­
corro próxima.
C u rad o .—Ayer dieron de alta en el 
Hospital al herido en riña Juan Cómltre 
Ruiz.
D e H a r t o s —Acompañado de su fa­
milia ha regresado de Marios el acauda- 
Íado propietario don José Martínez Ló­
pez, amigo y cárreligioriafio nuestro.
P r o te s ta s ,—Son unánimes las censu­
ras del público contra la compañía alema- 
iia de electricidad, por las contiríuas iníe- 
íTupciohes de corriente.
Verdaderamente es un escándalo lo que 
viene ocurriendo,
V is i t a .—El gobernador civil, acompa­
ñado de su esposa, visito ayer el Parque 
de Bomberos. -
A  ía c á r c e l .—La policía detuvo ano­
che á Francisco Muñoz Moya, tomador de 
oficio, ingresándolo en la Aduana.
A c to s  in m o r a le s .—Por cometer ac­
tos inmorales, fué anoche detenido Joa­
quín Rodríguez Carrillo.
F e n o m e n a l e sc á n d a lo .—En el Pos­
tigo Ararice se promovió ayer, al medio 
día, un fenomenal escándalo porqué P e­
dro Saníana Jiménez, que se hallaba en 
GOiripjetO: estado de embriaguez,, insultó y 
dirigió amenazas á la veeina de la casa 
número 11 de dicha calle, Matiíde Florido 
García.
Esta salió á un balcón dándo voces de 
auxilio, á las que acudió el guardia muni­
cipal'"Rojas, que detuvo al valiente, lle­
vándolo detenido á la prevención de la 
Aduana.
El escándalo, como decimos, fué de los 
que forman época.
J u n ta  do d e fé n sa .—Este organismo 
se reunió anoche en el Círculo industrial 
á fin de cambiar impresiones sobre asuntos 
pendientes y de interés para la sociedad.
A ca d e m ia  de D e c la m a c ió n .—Ano­
che celebróse en este culto centro una 
agradable velada que se vió en estremo 
concurrida.
; En el pequeño escenario del salón de 
actos representáronse algunos juguetes 
cóiiriiQps por distintos artistas, que fueron 
muy celébradós y aplaudidos.
La fiesta,que resultó en extremo brillan­
te y lucida, sé prolongó hasta hora avan­
zada.
So cied ad  de Q ien cias .—Cpnto es­
taba anúnciádp, se celebró arioche eh esta
Erpeios
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La joven escuchaba atentamente, sonriendo con su joviali­
dad habitual, y sus respuestas más parecían observaciones 
maliciosas que no las negativas rotundas y categóricas eon 
que Daniel había contado.
Una y oirá paéárotl muy cerca de él, pero sin verle y sin 
pensar en que todavía pudiera estar en el jardín, y acabaron 
por entrar en las habitaciones interiores, sin interrumpir su 
amistosa plática.
Ladrange entonces sintió un áceeso de cólera. ¿Era posible 
que María se prestara á las prosaicas combinaciones de la 
marquesa? ¿Olvidaría en un momento un afecto tan antiguo 
y tantas veces jurado, para casarse con aquel mercader oscu­
ro y de dudosas costumbres, que venía á pedir su mano como 
se reclama el pago de una letra de cambio?
¿Ni un gesto de rebelión, ni una palabra de resistencia ha­
brían producido las proposiciones de su madre?
Daniel, justo es decirlo, devolviendo á M aría sus promesas, 
librándola de todo reconocimiento, se creía seguro del amor 
de su prima y contaba con que no aceptaría jam ás su sacrifi­
cio. Pero M aría le cogía la palabra, y tal vez desvanecida por 
las promesas de la fortuna, como su madre, lo olvidaba todo.
■Tajes pensámientos chocaban en su cerebro,' cuando llama­
ron con fuerza á la campana de la verja. Juanita se apresuró á 
abrir y no tardó en introducir en el jardín á un caballero ele­
gantemente vestido que acababa de dejar su caballo en el ca­
mino encomendado á un criado vestido con tanta corrección
como su amo.
El recien llegado avanzaba con ese aplomo que da la segu­
ridad de ser bien recibido.
— ¡El es!— pensó Daniel.— No puede ser otro.
Y  á través del follaje que le ocultaba, se puso á examinar 
con avidez á su rival.
Aquella inspección fué más favorable ai recien llegado de 
lo qiie tal vez deseaba Daniel. .
Francisco Gautíer, á |q que se podía juzgar por la distan-
sociedad la conferencia á cargo de don 
Luis Cabello^ sobre el tema Historia de 
los descubrimientos cientifieps; e l primer 
telégrafo.
Prolijo en detalles y demostrando de 
manera elocuente sus profundos conoci­
mientos en el tema tratado, desarrolló el 
•Sr. Cabello su conferencia, dando á cono­
cer datos y noticias curiosas en estremo, 
sobré los estudios, ensayos, prácticas y 
experimentos qué en todos ios aspeíos y 
ramos de la ciencia hicieron !ós sabios de 
todas las épocas, enumerando los sucesi­
vos descubrimientos realizados y descri­
biendo las continuas evoluciones y trans­
formaciones porque ha pasado el telégra­
fo hasta la perfección que en la actualidad 
alcanza.
Terminada ,sú oración recibió el señor 
Cabello muchos aplausos y felicitaciones.
J u n ta  d.0 F e s t e jo s ,—Mañana publi- 
careriioB ’lós ácúerdos de la sesión cele­
brada anoche poíésta junta.
H o te le s .—En los hoteles de esta capi­
tal se hospedaron ayer los siguientes se­
ñores:
Europa.—Don Juan Conlomé,
Colón.—Don Manuel Calderón, don 
Felipe García, don José Martín,
V ictoria.-D on Joaquín García, Sr. Gor- 
dón, Mr. Fortincan, Hewn K. Sambón, 
don Benito Martin y don Rafael Polo.
V ia je r o s .—Ayer llegaron á esta capi­
tal ios siguierites:
Don José Villa Mor, don José María 
Gómez, don Alejandro Sanz, don José 
Torrégósa, don Luis Delón, don Miguel 
Gran, dón Antonio Abella, don Javier 
Agüiar, don Litis Schucider, don Rafael 
Meiños, don Diego Durán, don José de 
Laportílla, don Luis García Pérez, don 
José Muñoz, don Luis Balaguer y don 
Manuel Martínez.
circuló rápidamente, produciendo tristísi­
ma impresión en todo Málaga.
El acto de conducir el cadávar á la ne­
crópolis de San Aligue!, verificado ayer 
tarde, respondió á los prestigios que la 
finada disfrutó en vida, testimoniándose 
la parte que en el duelo ha tomado la so­
ciedad malagueña.
Hoy á las cinco de la tarde tendrá efec­
to la inhumación.
A los deudos, y muy especialmente á 
nuestro particular y querido amigo don 
Juan Serrano Ruano, debe servir de leni­
tivo, si es que lo pueden tener tan grandes 
dolores, saber que somos muchos los que 
nos asociamos á su amarga pena y los 
que les deseamos consuelo y valor para 
soportar el rudo golpe.
Destinos y vacantes
C a íd a ,—En su domicilio, situado en la 
Carrera de Capuchinos, dió anoche una 
caída la anciana Carmen Blanco, causán- 
dpsé una herida grave en el ojo derecho, 
otra leve en la frente y una luxación en 
íá ínano izquierda.
Fué asistida en la casa de socorro de la 
cálle de Maribláncá.
O a c lie o ,— Por ocupación de una faca 
ha sido puesto á disposición del gober­
nador civil, Bartolomé Luque Romero.
Doña Dolores Roano gaintana
VIUDA DE SERRANO
Triste desentace tuvo ayer la grave en- 
ferfnedad que ha tiempo padecía la respe­
table señora doña Dolores Ruano Quinta­
na, Viuda del ilustrísimo señor don José 
Sérrário Lebn. Ni los cuidados de la aman­
te familia ni los esfuerzos de la ciencia 
lograron contener los progresos dei nial.
Fué en vida la finada esposa ejemplar, 
msdelo dé madres, dama distinguida y 
mujer adornada de las más relevantes 
prendas de carácter.
La dulzura de su trato captáronla las 
simpatías de cuantos la trataban y de su 
caridad guardarán perdurable recuerdo los 
muchos á quiénes favoreció en sus des­
gracias.
Desde la muerte de su querido esposo, 
á quien préstó valiosa ayuda y eficaz con­
curso tanto en la administración y prospe­
ridad de su no escasa hacienda, como en 
ía discreta orientación de sus hijos por la 
sendá del bien, de la moral y del trabajo, 
otros placeres no tuvo ni de otros regoci­
jos disfrutó que no fueran las atenciones 
de su casa y el fiel cumplimiento de todos 
los deberes de la familia, cifrando en ello 
las rqás nobles expánsibrieo dé su bonda­
doso espíi;ifu.
La noticia de esta irreparable desgracia
Una plaza de auxiliar de idiomas, con 
destino á !a cátedra de alemán del Instituto 
de San Isidro de Madrid; otra con destino 
á la cátedra de francés del mismo estable­
cimiento, y otra también de francés en el 
Instituto de Sevilla, dotadas con la gratifi­
cación anual de 1.500 pesetas y 500 más 
por razón de residencia para las de Ma­
drid.
Profesor de Caligrafía, numerario, del 
Instituto de Cáceres,sueldo de 500 pesetas 
anuales.
Aprendiz de buzo de segunda clase pa­
ra el servicio de la Armada, con destino al 
arsenal de la Carraca.
Veterinario inspector de carnes de Rei- 
noso de Cerrato (Falencia).
Secretario del Ayuntamiento de Béniía- 
chei (Alicante), sueldo anual 999 pesetas.
Alédico titular de La Granada (Huelva), 
sueldo anual 1.009 pesetas.
Id. de Chillaron del Rey (Guadalajara).
Espectáculos públicos
T©atf>o P rin cip a l  
Todas las secciones se vieron anoche 
muy concurridas, principalmente la ter­
cera, en que se representaba Ruido de 
campanas, repitiéndose las ovaciones y 
aplausos de la noche anterior.
T eatro  I^ara
El programa variado de anoche llevó 
mucho público á este teatro.
Se representaron Entre flores y La pis­
ta del crimen, con general aplauso del pú­
blico que celebró la labor de los artistas. 
Todas las partes que integran la nota­
ble compañía de lo s . hermanos Borza, 
realizaron distintos trabajos y ejercicios, 
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Consüladofl:píoza‘ déiafDoñsRfUción 
Abierta 'd^ce á éuatrd dé la tarde .y de 
siete á núavé‘dé la: n o c h e . ■ / :- .v;
E l  Llavero
Peinando Rodríguez
SANTOS, 14.-MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de 
Cocina, de Pts. 2,40—3—3.75—4,50—5,15— 
- 6 ,2 5 - 7 - 9 - 1 0 ,9 0 - 1 2 ,9 0  y 19,75 en adelan­
té hasta 50 Ptas. »
Se traspasa.— La Cervecería Inglesa de la 
calle de Marín Carda (Casas Quemadas.) 
In fo rm e s  en  la  m ism a
aBBggBW»m!mai!WBaEa8aHBS8B^^
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cía, era alto, bien proporcionado, y el tra je  de «increíble» que 
vestía hácíá resalta'T la varonil belleza dé su persona.
Llevaba calzón ceñido color de castaña, con botas altas, 
í. Su frac, de un tono m ás oscuro y profusam ente adornado 
dé bótóiiés m etálicos, tenia el talle corto y am plios faldones, 
según la  exigencia de la moda y debajo de él asom aba un 
chaleco d é mil rayas de anchas solapas, y  de cuyos bolsillos 
pendían dos cadenillas rem atadas en abundantes d ijes de 
oro.
Su rostro no se veía más que en parte, porque su alto cor­
batín, form ado por una cantidad casi inconm ensurable de mu­
selina ocultaba su parte inferior, m ientras que sus largos ca­
bellos cortados en form a de ore jas de .perro, y un som brero 
chato adornado de un ancho lazo de seda, le ocultaba la fren­
te y las m ejillas.
Sin  em bargo, lo poco que se veía de su sem blante acu saba 
una extrem a regularidad y anunciaba uria riaturaleza vigo­
rosa.
P or ridículo que pueda parecer tal param ento fá  los o jos 
modernos, era tan de rigor en todo elegante de aquel tiempo, 
que había m uchas más probabilidades dé parecer bien á una 
m ujer con el que no con sencillo tra je  negro qüe vestfa^ D a- 
nieL
Esto no obstante, el perro, que servia de guardián en la ca­
sa, no-parecía participar de lá buena impresión producida por 
el visitante, y tan pronto conio puso el pié en el jard ín  co­
menzó á agitar su collar armado dé punías de hierro y á lan­
zar form idables aullidos.
El increíble, que hablaba con Juanita, ocupada en cerrar la 
verja, no se inquietó gran cosa por aquella hostil m anifesta­
ción; pero com o el mastín, alentado por su inacción, pareciese 
dispuesto á hacer un ataque m ás tem ible, el elegante blandió 
el retorcido bastón que llevaba en la mano y le lanzó tan te­
rrible mirada, que el animal se detuvo.
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m ins míoL as Señora^ qu® tengan vello ó pelo en la  earaid en onalqniep parte del cuerpo, pueden destru irlo  Bepilato^o PolvosCosm éticos de Franeli. N o  irrita  el cútis. E s  elmá% económ ico 23  años de éMto. No tien e rival. P r e c io ,^  ® ®o i?emitepor correo  certificado anticipando pesetas S ‘50  en sollos. P o rre ll farm acéutico. Asalto, 6 2 , B arcelon a. B© venta en todas ílas drogue, 
r ías , perfum erías y farm acias.
ABONOSCONCENTRADOSFLORI DA F A K A  T U D 0 8  l o s  C U L T I V U S  y  A D E C U A D O  á  T O D O S  T E K R E N O S  J U A N  H . 8 C H W A R T Z :  C O B D O S aSUCURSAL en MALAOA: Calle de ORANADA münero 126X D e l e ^ a d L o :  T O a E l  B ' t J ' ^ 3 - 0 3
Se ruega al públic® visite nuestras Sucursales para»»•#>  ̂ 1 í-i ts Wri 1 ___1̂1 —_examinar los bordados de todos los estilos:
Encajes, realce, matices, punto vainica, etc,, eje­
cutados con la Máquina.
Bom estiea ñofoina cen tral 
la misma que se emplea universalmente para las fami­
lias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir y 
otrosq similares.
Máquinas para toda industria en que se emplea la 
costura.
Máquinas “SINGER,, para coser
Todos los modalos i  Pasetas 2‘SOseianales.— Pídisa el GiMtogsilnstiads qne se da gratis
La Compañía fab ril 8ing«r
Concesionarios en EspanaADCOCK yC.* 
Sucursales en la Provincia de M álaga 
M alaga,! A ngel, 1 
ANTEQÜERA, 8 , L ucena, 8  
RON©A, 9 , C arrera  E sp in el, 9 
V EEEZ M AEAGA7,M ©readeres,2
Esquelas fúnebres
se  reciñ en  para su inser­
ción en  este  periódieo has- 
ta  las cuatro de la madru­
gada.
E l a n
postre sabrosísimo
para seis personas 
Hecho en cinco minutos
“Precio 6 5  céntimos cajita,,
Las clases de esencia del Huevol 
son las siguientes:
Yainiiia, Cafe, Chocolate, Fram ­
buesa, Limón, Naranja, Almendra, 
Fresa, Piña y Pistachio.
Pídase en todas las tiendas de Ultramarinos.
A l p o r  m a y o r  C O M P A R A  H Ü E V O E  
C alle  S a n  M a r tín , 4 6  S a n  S e b a s tiá n
Barriles para uvas y pasas y
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó de casta­
ño se venden á precios económicos.
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllez.Málaga.
N o m l s e n ^ M a e a a a e s l I e r e s t ó m ^ g ^
Todas las funciones digestivas se restablecen en algunos días 
con el
E E I X I R  C R E Z
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en 
todo el mundo. Depósito en todas las farínacias.
Collíu et C.% JFapís
GRAN CERVECEI^A QAMBRÍNUS
Sixto Lobillo y Herrera
Cervezus el gi?ifoy en botellas, licopes 
de todas c lases, verm outb, 
soda wate]p, gaseosas y W M sky 
black:, w M te etc.
Se sirve á domicilio
M arqués de E arios, nñm ero i
Especialidad en. Perfumes
Se recomiendan los que vende la Droguería de Leiva como 
los más selectos y baratos. Es un variado surtido en ricos es- 
tractos finos de olor para el pañuelo, adquiridos de las mejo­
res fábricas del extranjero.
Los vende al peso resultando así á un precio muy módico. 




CA FÉ MER^^IMO MEBIOIMAE
del Boctor MOKAIiSlS
Nada más inofensivo ni más activo para los dolores de cabeza, jaquecas, 
vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Los males del estómago, del hígado y 
los de la infancia en general, se curan infaliblemente. Buenas boticas á 3 y 5 
pesetas caja.— Se remiten por córreo á todas «ajíes.
La correspondencia. Carretas, 39, Madrid. En “  álaga, farmacia de A. Prolongo.
Almacenes para las provincias de Málaga, Jaén, Granada, 
Almería, Norte de Africa y Campo de Gibraltar.
Grandes y variadas existencias en tamaños y pesos de to- 
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» Imitación cuero, piel, 
seda para flores, car­
tulina de todas cla­
ses.
Con el que más ropas se lava y se gasta menos es el
DE LA a c e it e r a  m a l a g u e ñ a
Escritorio: Mendivil, 5. Málaga. Teléfono 210.
Se halla de venta en todos los Ultramarinos y en 
los establecimientos de D, José Guerrero, D. Antolín 
Franquelo y D. Federico Vilchez.
TaUer dé 0eP2*agei?ia
JOSÉ GARaÁ IVIARTÍN
P a s i l lo  G u im b a rd a  n ú m e ro  7 . 
Construcción de toda clase de herrages para edificaciones. 
Puertas de acero onduladas de sólida construcción, repáracio-
Enfermedades de los ojos 
In s t i tu to  o ftá lm ico
DEL
Dr. Viciano.
V a l e n c i a
Consulta gratuita 
De 9 á 12 de la mañana. 
Honorarios, consulta 5 ptas.
Clínica en Málaga, CapurJiinas 2
Consulta particular .
De 2 á 4 de la tarde. 
Abono para 15 curaciones 50 pías.
S e  adm iten
Caballeros ó personas solas 
para su manutención desde 1 
peseta en adelante en la calle 
don Juan de Padilla número 
8 piso 2 ° _____
E n sitio  muy
een trico
Se ceden dos buenas habi­
taciones con tres b.alcones.
Informarán: Boquete del 
muelle n,° 11 Portería.
IjB  ©ntadu3?asTT
El Profesor Cirujano Den-
1  ^ c o l i n a - L a s a  f
Específico do la dimsa yarda 
do ios niños. Oigostivo y anílsép* 
tico Intostlnat, de uso especial «n 
las enfsrmodadits d« !a Infancia
OC VtaTA ER U S  FABSlAíSilS
c;
AL POR MAYOR! E. LAZA  
Laboratorio Quírnico 



















En mí! pesetas anuales sealquíla
cómoda casa de camnn. dr» ínmAlnrahloa ttnnrfí/>tnti0 o ±có oda casa de ca po, de in ejorables sondiciones higiénicas á 
dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho habita­
ciones en planta alta, cinco en-la baja, cuadra, cochera, corral para 
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego.
Darán razón en esta Administración
Vda. de Jorge A. Hodgson
 ̂ Casa estaM eeida en 1341
r Especialidades en géneros de Fantaslá, Piel, Perfumería 
Gonseryas, Jamones, Quesos, Vinos, Licores, Cervezas, Whis- 
kies. Cafés, Tés, Chocolates, etc. etc. de las más acreditadas 
casas inglesas y francesas.
Gran fábrica de Soda Water y Limonada
Esta casa participa á su distinguida clientela que á partir de 
primero de Febiero vende por raciones los acreditados jamo­
nes de York, cocidos al precio de 1 peseta, por ración
P reeio s ventajoeieiimos
Tocio el que necesite papel debe dirigirse á la
Rapelenya Española BtFaeliám 20  Málaga
BODEGA DE VINOS ANEJOS
Calle de la V endeja, fren te  al
Teatro  V ital Aasa y C iro mutuo
- acreditados vinos de Málaga.
A nejos, m area B e liu s H erm anos y' C.®' 
se  expenden por botellas de 3 í4  litros 
á los precios siguientes:
Málaga, dulce año 1810 
> » 1832
» » » 1850
» > J880
Pesetas 6 ‘00 
* 4 ‘00
> 3‘00
2 ' 00 .
» » » 1884 . . .  > 1‘50
E s  e l m e jo r  re c o n s t itu y e n te  p a ra  la s  p e rso n as*
d ébiles, y  que p ad ezcan  d e l e stó m a g o .
"El' papéi"..<áe"'fñ''mai '̂
j o e
La mas antigua y la primera marca del mundo debe su fama 
universal á la excelencia de su fabricación y á lá incomparable 
pureza de su pasta únicamente preparada con el agua de los
MANANTIALIS-JOB
traídos de los Pirineos (Valle del Nert) pará el consumo 
exclusivo
DE LA PAPELERIA-JOB
HORS CONCOURS en las exposiciones Universales de Pa­
rís 1889 y 1900.—^Pedidlo en todos los estaneos.-T-Unico re-
j^e^|úante-paraba provincia de M̂hLAGA.—J oaquim
.—Torrijós, 91-praI. Málaga.
nes y accesorios para las mismas. 
G) fundición.Irán surtido en precintos de plomo de 1.
Básculas para la faena de pasas.
Depósitos con planchas de acero cilindricas y de todas 
formas para agua, aceite y otros usos y en planchas gaívaiñ- 
zadas. Fumistería y todo lo concerniente al ramo de cerragerfa.
tista, D. Antonio Blanco, ha­
ce una rebaja de precios en 
los trabajos artificiales. Ofre­
ce dentaduras en 2 5  d u ro s, 
quedando en condición para 
los usos.de masticación y pro­
nunciación.
Extracciones sin dolor á 3 ptas 
Alamos, 39, bajo-
v e u í S e i i
puertas, ventanas y rejas, bal­
cones nuevos y viejos, proce­
dentes de derribos.
Solar de la Merced al lado 
del Teatro Cervantes.
E m fam ilia
En casa particular se cede 
una bonita habitación á la ca­
lle á caballero estable con 
asistencia ó sin ella, para vi­
vir en familia, á precio arre- 
glado. |í;
Razón, Cister número 11 l . f  
bajo dereclra. __________ __
Extirpa rápidamente, sin dolor ni molestia, los callosj 
d u r e z a s l a s  verrugas ó callosidades del cutis. Es curio­
so; no motiva los inconvenientes de otros emplastos y  de
qaidps en general. Es económico; por una peseta pae-
den extraerse machos callos y durezas.
Da renta,farmacia dei autor. Plaza del Pino, 6, Barcelona, y prínclpalei 
íarrnaciuS y droguerioa. Por i ®  peaelaa se realte por correo y certificado.
Pepositario  B . G ém ezen Málaga
... Almonedla
Por ausentarse sus dueños 
se vendeft los muebles de un 
piso.
Madre de O jos 18 y 20 prin­
cipal izquierda de 2 á 5 de la 
tarde.
S© vexaifl©
una máquina giratoria y  otra 
planá, de zapatero y SOV̂ ares 
de hormas de hombres, muje­
res y niños, por la mitadv de 
precio. Darán razón, calle'de 
Málaga, 44. (Palo Dulce);
A P A G A R LA  S E D ?  
COrtER A  G U S T O ?  








E  epres«ntante—D ^ositario en Andalucía
Almoneda
de muebles los h.ay de 
nogal y sillería regilla.
Darán razón Agus- 
tín Parejo, 27.
Café
Cuando va)^ V. á 
Sevilla, no se venga 
sin traerse un paquete 
de café marca La Es­
trella. Calle Cuna, 52 
y San Jorge 6 (Triana)
““" S e “v e n d e ^
Una mesa para des­
pacho ó sastrería, cua­
tro bancas, una piza­
rra, muestra ovalada y 
demás enseres de un 
colegio, Cerrojo 30,
Sim ón .^M ága.—San:F©j?nando
C o í ? s ^ t e i !> a  
Isabel Benitez. 
Pasaje de Larios.
S e  vende
una locomóvil fuerza de diez 
caballos con bomba centrífu­
ga todo en perfecto estado.
Darán razón bodegas . de 
Antonio de Tortes é hijos ca­
lle Plaza de Toros Vieja n.®10
S e  venden
solares en lá carretera de An­
tequera frente á la Hacienda 
«La Portada» lindando con 
las últimas casas del Arroyo 
del Cuarto.
Informarán Granada número 
49 (Zapatería.) ,
S e  venden
Situación propia para indus­
trias ó casas de recreo muy cer-, 
ca de Málaga y fuera del Radio. 
—Libre de consumos y á un pa­
seo de la capital.
Con fachada.á la carretera de 
Málaga á Campanillas, junto 
la Cruz del Humilladero.—En la 
Hacienda de San Antonio, cono­
cida por Vitorio.
Preeio y detalles.-López Her­
manos—̂ Salamanca número J.
,A lo»,O om © j?eiian-
tes,Industri£lesy Propietarios.
Se desean llevar apuntes de 
contabilidad. Precios módi­
cos. También se administran 
fincas. Buenas referencias. 
Razón Pozos Dulces 9, 3.® 
dérecha.
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da y era de tal intensidad, que D aniel, á pesar de la distancia, 
no pudo m enos de reparar en ella.
M i querido primo parece no estar hecho á sufrir brom as 
■— dijo para si con cierta ironía pero no [im porta, no por eso 
ha de causarm e tem or.— D icen que los perros tienen m aravi­
lloso. instinto para adivinar á la prim era ojeada á los enemi­
g os de sus amos. ¿T en d rá  C ésar el presentim iento, que ese 
hom bre no trae aquí más que trastornos y desgracias?
Durante este monólogo, el perro, intimidado un momento,
había vuelto al ataque redoblando sus furiosos aullidos, y el 
ciudadano G auticr estrechado m ás de cerca, pareció buscar en 
su s bolsillos un arma más seria que el frágil bastón que lle­
v aba; pero Juanita  que háhia cerrado ya ja  verja, acudió en sn 
ayuda.
C om oqu iera que el mastín no se apresuraba á obedecer á 
su s intim aciones, la desenvuelta moza le dio un puntapié, que 
perm itió admirar los contornos de su pierna nerviosa y bien
hecha m ientras el pobre. C ésar volvía con las ore jas b ^ a s  á
su covacha.
E n cuanto al increíble, recobró su aire sonriente y pare­
ciendo felicitar á la criada por sus expeditas m aneras, siguió 
a esta que ya entraba en e! interior de la casa.
Ladrange perm aneció todavía algunos instantes bajo  la bó­
veda de fo lla je; pero muy pronto no pudo seguir en la inac­
ción como si los celos hubieran hecho presa en su alma.
Francisco Gautier estaría en aquellos momentos al jado de 
su prima. ¿Cómo le escucharía ésta? ¿H abría logrado M ada- 
me de M ereville el objeto que se proponía?
Recordando las recientes prom esas de M aría esperaba ver 
sa lir  de la casa a su rival y ale jarse furioso; pero nada se mo­
vía y  ni una voz m ás alía que otra denunciaba una escena 
violenta.
Irritado por aquella tranquilidad, quiso ceder el* campo v
volverse á la ciudad sin decir á nadie una palabra.




B oletín  Oñeíal
Del día 22
Real decretode Gracia y Justicia sobre no­
tarías.
— Idem de Guerra relativo á ingreso en las 
Academias militares.
— Idem de Fomento concerniente á policía 
de ferrocarriles.
— Acuerdos adoptados por el Ayuntamien­
to de Málaga en Enero.
— Requisitorias y edictos de distintos juz­
gados.
23 pieles, 6,25 pesetasíi 
Total de peso: 5.383,000 kilos. 
Total de adeudo: 509,66 pesetas.
Cementeriíos
Recaudación obtenida en el o'.ta de la fecbai 
por los conceptos siguientes:





Juzgado de la Alameda 
Defunciones: José Rodríguez García.
Juzgado de la Merced
Defunciones: María Rosado Romero, Anto- 
^̂ io García Navas, Francisco Fresneda P ^ ro -  
,sá<y Antonio Carmena Fernández.
Juzgada de Santo Domingo 
Nacimientos: José Gómez Bernal, Francis­
co Díaz Rueda, Miguel Marín Portillo, Julio 
Somovilla Carrera y Manuel Arroyo Guillén.
Defunciones: Francisca Muñoz Bustaman- 
te y José García Guerrero.
B abeo de Eispaña
Giros sobre Madrid y demás Sucursales; 
0'30 por 100 befinecio.
Descuentos, préstamos y cuentas corrien­
tes con garantía 4 1|2 por 100 anual.
V a e u M a  d i i » e e t a  d e  t e 3 ? n e r a
D . ZOILO Z. ZALABARDO
' Tejón Rodríguez, 31 
JD E S C U E JÍT O  M l i  5 0  P O E  .100
á los suscriptores de El Popular
Al salir del pabellón Daniel se puso á pasear á largos pa­
sos por el jard ín , sin pensar en los vendim iadores que prose­
guían su traba jo  ba jo  la anchurosa parra; y después de haber 
vagado al azar algunos instantes, fué á sentarse en un banco, 
en el que un ensim ism am iento que anunciaba su vuelta á la 
realidad sucedió á la febril.agitación que lé poseía m om entos 
antes.
Pero un nuevo incidente no tardó en reavivar su inquietud.
Cuando perm anecía oculto ba jo  el fo lla je , Ladrange vió á 
su tía y á su prima salir del pabellón, b a ja r ía escalera dé, la 
ten aza  y d iiig iise  hacia la casa, cogidas de! brazo y hablando 
en voz ba ja .
M ad. dé M ereville parecía dirigir á su h i jé  aprem iantes re­
com endaciones, no siendo difícil adivinar á donde tendían sus 
vivas instancias, y lo extraño era que D aniel no veía en el 
sem blante de M aría las señales de indignación, de despiffeció 
y  de cólera que esperaba encqptrar.
7
Mota® íJi.ai*]l[tJ.m.as
Buques entrados ayer 
Vapor «Cabo Tortosa», de Sevilla,. 
Idem «Dorothea», de Nápoles.
Buques despachados 
Vapor «Cabo Tortosa», para Alicante. 
Idem «August Muller», para Orán.
Idem «Ciudad de Mahón», para Melilla.
Ob®e9?vacioxne®
DEL INSTITUTO DEL DIA 21 
.. Barómetro: Altura media, 766,86. 
Temperatura mínima, 11,0.
Idem máxima, 19,4.
Dirección del viento, S.E.
Estado del cielo, despejado.
Idem de la mar,marejada.
HHaw
M a .t a d e s ? ©
Estado demostrativo de las re.ses sacrifica­
das en el día 20, su peso en canal y derecho 
de adeudo por todos conceptos:
22 vacunos y 3 terneras, peso 2.740 kilos 
750 gramos; pesetas 274,07.
52 lanar y cabrío, peso 582 kilos 250 gra­
mos; pesetas 23,29.
24 cerdos, peso 2.060 kilos 500 gramos; pe­
setas 206,05.
■ Ail^ííENIB A B E S  ■ ^
: Un añeipnádo al teatro decía á un cómico: 
—¿Quién más feliz que vosotros? Abrazáis 
á las damas, cpmcis en escena; y en ciertas 
obras hasta bebeis Champagne á todo pasto.
■—Eso sí que no— contestó e! cómico,— 
¡Buen negocio harían fas empresas si diesen 
Champagne de veras!
— Pues que dan?
—-Gaseosas, y gracias,
— ¿Gaseosas en vez de Champagne? Eso 
es engañar al público.
— ¿Cuántos hijos tiene usted, señora? 
— Siete.
— ¿Siete hijos?
— Y mi marido también.
— Pues son catorce.
No, señor. Son los mismos.
...................... Hi «I»" » ........................
Esp ectácu los
t e a t r o  PRINCIPAL. -  Compañía cómi­
co-lírica Alaría.
A las siete y tres cuartos: «El pobre Val- 
buena».
A las nueve: «Los chicos de la escuela-».
A las diez y cuarto: «Ruido de campanas».
A las'once y cuarto: «La vara dé alcalde-».
Filtrada general, 20 céntimos.
t e a t r o  LARA.—Cuadro cómico y com­
pañía acrobática Borza.
A las ocho: «El chiquillo» y ejercicios 
acrobáticos.
A las nueve y media: «Al pie de la.garita» 
y i.’abajos acrobáticos.
En cada sección, vistas cinematográficas.
Entrada de anfiteatro, 20 céntimos; de gra­
da, 15.
Tip. de El P opular
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